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PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SISTEMA FINANCIEROICONTABLE,
APLICADO EN LA EMPRESA SCANPACK S.A.
PROPOSED DESIGN OF A FINANCIAL / ACCOUNTING, APPLIED IN
THE SCANPACK SA COMPANY
La presente tesis se desarrolla con el objetivo de proponer un diseño de sistema
financiero/contable que permita a la empresa SCANPACK S.A., mejorar el desempeño
de sus actividades administrativas, financieras y contables, al proponer una estructura
organizacional que identifique cada uno de los cargos y funciones de los miembros de
la empresa; así también la propuesta pretende la optimización de los recursos que
posee la empresa a través de un control más preciso y adecuado en cada acción que
se desarrolle dentro de la empresa mediante un correcto manejo financiero y contable a
través de registros contables claros, precisos y oportunos que muestren la situación de









PROPOSED DESIGN OF A FINANCIAL / ACCOUNTING, APPLIED IN
THE SCANPACK SA COMPANY
This thesis is developed in order to propose a design financial system I accounting
enabling the Scanpack SA company, improve the performance of its administrative,
financial and accounting, proposing an organizational structure that identifies each of the
charges and functions of the members of the company, so the proposal is intended to
optimize the resources owned by the company through more precise control and
adequate in every action to be developed within the company through good financial
management and accounting through accounting records clear, accurate and timely









La empresa SCANPACK S.A. surge de la transformación de
SCANCOMUNICACIONES ClA. LTDA., empresa dedicada a la comercialización de
teléfonos celulares y accesorios; negocio que no obtuvo la acogida esperada en el
mercado, por lo cual los socios deciden dar un giro a su negocio empezando por la
denominación de la empresa y observando las tendencias de reciclaje de la
actualidad deciden iniciar con la fabricación de toda clase de empaques de cartón.
SCANPACK S.A. empresa $edicada a la fabricación y comercialización de
materiales de cartón, ofertados a diversos sectores de la económica como:
empresas en general a través de sus cajas de archivo para guardar la
documentación empresarial, cajas para mudanzas y empaque en general, para el
sector agrícola ofreciendo cajas para flores y material de empaque en cartón; y el
ultimo año la empresa ha expandido su giro de negocio a través de la distribución de
materiales de construcción ofertado en el portal de compras públicas a empresas
estatales.
La empresa SCANPACK S.A. fue creada para la satisfacción de necesidades
encontradas en el área del archivo y empaque, facilitando el traslado de los objetos,
mercaderías, documentos, etc.
En la actualidad SCANPACK S.A. ofrece variedad de diseños en cajas de archivo,
buscando satisfacer las necesidades de sus consumidores; en cajas para empaque
la variedad la pone el cliente de acuerdo a sus requerimientos en tamaño, forma y
color. Una herramienta que ha resultado muy útil para la empresa es el portal de
compras públicas donde oferta toda clase de materiales de construcción.
Por todo lo expuesto anteriormente la presente investigación está orientada al
diseño de un sistema financierolcontable para SCANPACK S.A., contiene los
factores necesarios para facilitar las obligaciones y responsabilidades de cada
miembro de la empresa debe tener. Adicionalmente será una herramienta para
proporcionar a los directivos una información cuantitativa que guiara para planificar,
controlar y dar a conocer la situación financiera de la empresa en el momento que se
lo requiera
El desarrollo del siguiente trabajo se estructura de la siguiente manera:
Capítulo I Aspectos Generales.- Da a conocer brevemente aspectos relacionados
con la empresa como son marcas del producto creación, productos, proveedores,
clientes y aspectos legales que rige en la empresa.
Capítulo ll Base conceptual.- Contiene normas legales para presenta la información
financiera-contable y aspectos relacionados con la creación del sistema
financiero/contable-
Capítulo lll Sistema financiero propuesto.- Se diseña in sistema financiero contable
que permita obtener información confiable y oportuna en la toma de decisiones,
además de ser una herramienta de gestión financiera con la ayuda del diseño de
políticas y procedimientos financieros., se presenta un ejercicio práctico eon
transacciones tipo de la empresa en el cual se pone en práctica lo expuesto en la
investigación de acuerdo a las normas y disposiciones legales,
Capítulo lV Conclusiones y Recomendaciones.- Tomados en consideración todos
los aspectos relacionados en la presente investigación se da conclusiones de la
situación de la empresa y proporciona recomendaciones que se debe tomar en
consideración para fortalecer el control interno y cualquier objetivo que se proponga
la empresa.
PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SISTEMA FINANCIERO/CONTABLE,
APLICADO EN LA EMPRESA SCANPACK S.A.
GAPíTULO I
1.- Aspectos generales de Ia empresa
l.{.- Antecedentes
Los avances tecnológicos ofrecen a la humanidad la posibilidad de mejorar la
calidad de vida ya que permiten modificar los hábitos y costumbres que actualmente
tenemos; ese es el caso de los hábitos de organización y mantenimiento de
documentos y productos. Los envases y empaques ayudan a conservar durante
periodos más largos diversos bines; a lo largo del tiempo estos han llegado a tener
un alto grado de perfeccionamiento, derivado de la extensa oferta de materiales para
fabricarlos.
La tendencia en la actualidad está enfocada al cuidado del medio ambiente por lo
cual los envases y empaques elaborados de papel o cartón son dos de los
materiales mayormente utilizados debido a que el reciclaje del papel y cartón reduce
los efectos negativos en el medio ambiente.
A continuación se presente una pequeña reseña histórica de los empaques y
envases de papely cartón.
Los empaques de papel empiezan con el descubrimiento de las fibras de morera,
cáñamo y ciertas hierbas de las cuales se extraía una pulpa que al comprimirse
secarse producía una lámina muy absorbente. Sobre la cual se podía escribir mucho
mejor que sobre las láminas producidas con el papiro o el pergamino. El uso del
papel continúa su desarrollo y gracias a la mecánica aplicada y la revolución
industrial la utilización del papel se extiende a otros campos como el de la envoltura
o empaques los cuales utiliza la industria para la producción, comercialización y
distribución de bienes.
Para la industria de los empaques que utiliza además del papel también el cartón;
donde el primero lo utiliza para fabricar cajas plegables de cartulina y el segundo
para la fabricación del cartón corrugado.
Las cajas plegables de cartulina.- Entre las ventajas de estas cajas se encuentran:
su bajo costo comparativo con otros empaques, ia buena resistencia y la gran
apariencia que la destaca fácilmente en la estantería donde se exhiben, son
empaques cuyo costo de moldes para su fabricación es económico lo cual permite la
fabricación de pequeños volúmenes. A todo lo anterior se suma la gran variedad de
estilos y formas que pueden fabricarse principalmente es reciclable.
Las cajas de cartón corrugado.- La utilización del cartón en sus inicios para la
elaboración de cajas sólo era para artículos muy lujosos como piezas delicadas de
vidrio, cerámica, etc., debido a la gran cantidad de mano de obra que se requería en
su fabricación. Al perfeccionar el método para cortar el cartón y para darle forma al
empaque las empresas dedicadas a la elaboración de empaques crecieron cada día
contribuyendo al desarrollo tecnológico de las artes gráficas.
Después de la segunda guerra mundial las cajas de cartón eran los embalajes más
utilizados para el transporte de mercaderías hacia los centros de consumo ya que se
caracteriza de rigidez y resistencia.
En esta época, en que todo cambia deprisa, la caja de cartón se consolida como un
embalaje que contribuye a desarrollar todo el complejo sistema de distribución y
almacenamiento de manufacturas, productos, documentos, etc. Contribuye también,
al mercadeo y venta de los productos, cuando ella se utiliza como refuerzo adicional
a la comunicación que dan los empaques de presentación, puestos a la vista de los
posibles compradores en los puestos de ventas.
Entre las ventajas que brinda este tipo de cajas, se pueden mencionar las
siguientes: se pueden diseñar en variedad de estilos; flexibilidad en el proceso de-
fabricación; bajo peso de las materias primas utilizadas; resistencia al manejo
durante el traslado; aprovechamiento de sus caras para la comunicación gráfica, y
bajo costo de producción, en la actualidad una caracterlstica fundamental es la de
ser reciclable.
Por lo mencionado anteriormente, la empresa SCANPACK S.A., busca cubrir las
necesidades de orden y mantenimiento de documentos y productos; así como
satisfacer las necesidades de suministros para las empresas floricultoras, para el
empaque de sus productos, para ventas nacionales y exportaciones, ofreciendo
variedad de productos en empaque y envase que permiten fácilmente el traslado,
transporte, almacenamiento o archivo de todo tipo de bien, articulo, producto o
documento.
1.2.- Reseña histórica
Luego de largas conversaciones en reuniones de amigos; discusiones de varios
temas en general el 1 de septiembre de 1986, surge como un comentario aislado la
creación de una empresa. Pasaron varios años antes que la idea se concretara
definitivamente; para finales de agosto de 1997, se decide organizar legalmente la
empresa SCANCOMUNICACIONES ClA. LTDA., la cual se constituyó mediante
escritura pública celebrada el primero de septiembre de mil novecientos noventa y
siete, ante el señor Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Doctor Marco Vela
Velasco, e inscrita en el Registro Mercantil el seis de noviembre de mil novecientos
noventa y siete, con un capital de cinco millones de sucres. Dicha empresa estará
domiciliada en Quito y se dedicará a la importación, comercialización, distribución y
exportación de todo tipo de accesorios para telefonía celular y prestación de
servicios de asesoría técnica y mantenimiento de los bienes que la empresa
comercialice.
Por inconvenientes presentados entre los socios de la compañía en 1999, se decide
el cambio de nombre, transformación, aumento de capital y reforma de estatutos de
SCANCOMUNICACIONES ClA. LTDA.; La Junta General resolvió cambiar la
denominación de la compañía, por lo tanto, su nombre se reemplaza "por el de
SCANPACK S.4., se reformó el artículo primero del estatuto; y prorrogó el plazo de
duración a cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción de la
escritura pública en el Registro Mercantil con domicilio en Quito y puede establecer
sucursales, agencias, oficinas y representaciones en cualquier lugar dentro o fuera
del país.
Luego de la transformación de la compañía el capital social de la compañía es de
CUATRO MIL DÓLARES AMERICANOS (USD4.000,00), dividido en cuatro mil
(4000) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar americano cada
una. El capital autorizado es de ocho mil dólares americanos (USD8.000,00) las
acciones que representan el capital social son pagadas íntegramente.
El capital de la compañía está constituido de la siguiente manera:
socto CAPITAL INICIAL EN EFECTIVO CAPITAL TOTAL
Favien Tweg 196,00 3.724,04 3.920,00
Marcel Goyeneche 2,00 38,00 40,00
Salomé León 2,00 38,00 40,00
TOTAL 200,00 3.800,00 4.000,00
El objeto socialde la compañía será:
a) Fabricación, comercialización y distribucién de cajas y toda clase de productos
derivados del papel o cartón corrugado y micro corrugado
b) La importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización,
fabricación, representación, concesión y arriendo de:
o Prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada;
o Fibras, tejidos, hilados calzados y las materias primas que la componen;
r Artículos de cerámica;
o Joyas y artículos conexos en la rama de joyería;
o Productos para curtir y trabajar el cuero,
. Artículos de bazar y perfumería;
o Productos de vidrio y cristal;
r lnsumos o productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial;
c) Realizar a través de terceros: el transporte fluvial o marítimo de toda clase de
mercadería en general, de pasajeros
d) Realizar a través de terceros: el transporte por vía fluvial o maritima de toda clase
de mercadería en general, de pasajeros, carga, bio acuáticos, embalaje y guarda de
muebles.
e) A la explotación de productos agrarios y pecuarios, propios o de terceros.
0 La representación de empresas comerciales, agropecuarias, industriales,
nacionales, internacionales y aéreas.






Fabrica todo tipo de cajas en base a los requerimientos de los clientes ofreciendo:
. Cajas de cartón todo tipo, corrugado y micro corrugado
r Venta desde una caja
. Amplio stock
o Diseño y elaboración de la caja con o sin impresión
o Planchas y accesorios de cartón
1.2.1.- Productos de SCANPACK S.A.
Se puede mencionar los siguientes:
o CAJAS PARA ALIMENTOS: Pizza, pollo, chocolates, etc.
. SINGLE FAGE: Cartón para empacar y proteger muebles para mudanzas
r PADS: Separadores para rosas de exportación
. AGRO EXPORTADOR: Flores, frutas, pescado
r INDUSTRIA TEXTIL: Cajas para empacar, guardar o archivar
oI CAJAS PARA EMPACAR (Dimensiones)
t 40x32x34 cm / Ref:21
./ 50x40x40 cm / Ref:22
,/ 74x40x50 cm / Ref:23
REF.zI REF.22 REF.23
ARCHIVADORES; en varios colores:
REF. 02
{ REF. 03
,/ Tipo Pendaflex: REF. 15
,/ Revistero: REF.05
r' COFRE AUTOARMABLE: REF. 16
1.2.2- Glientes de SCANPACK S.A.
La empresa está enfocada a la satisfacción de necesidades en
clientes como:
distintos tipos de
Entre los principales rubros que se pueden mencionar de los productos que ofrece
la empresa se encuentran:
Todo lo referente a empaques para las empresas florícolas como ron, ,"p"radores
de flores, cajas de flores y accesorios anexos a estos tipos de productos; entre los
principales clientes para este rubro tenemos:
. Florisol S.A.
. Cresimpex S.A.
. Ecuatorian Flower Grunko Cla. Ltda.
' Agroflora S.A.
r Renacer Cía. Ltda.
. Golden Land Cía. Ltda.
Otro rubro importante dentro de la empresa es la venta de cajas de archivo para el
almacenamiento de documentos; entre los mayores clientes de este tipo de producto
se encuentran:
. Cogecomsa S.A.




Entre las empresas delsector alimenticio tenemos:
. Pizzería Fortunato's
Actualmente la empresa ha puesto énfasis en el portal de compras públicas; gracias
a este portal la empresa está expandiendo su giro de negocio, puesto que
implementó un rubro muy diferente a la venta de productos de cartón. Este nuevo
rubro es la distribución y venta de cemento, para lo cual obtuvo certificación de
distribuidor de cemento Selva Alegre, otorgada por la empresa Lafarge Cementos
S.A.
1.2,3,- Proveedores de SCANPACK S.A.
Los principales proveedores de materia prima constituida por planchas de cartón,
cartón reciclado y mercadería es decir cajas de archivo son:
. Papelera Nacionat S.A. (PANASA)




1.2.4.- La competencia de SCANPACK S.A.
Existen variedad de empresas dedicadas a la fabricación de productos de cartón.
Pueden destacarse que ias empresas proveedoras a la vez constituyen parte de la
competencia; así también se pueden mencionar a: Corrugadora Nacional
Cransa S.A., Cartonera Pichincha S.A., Grupo Papelero S.A. (GRUPASA); porque
abarcan el mercado de ventas al por mayor, ya que debido a sus condiciones de
infraestructura y tecnología están en la capacidad de trabajar a gran escala; por lo
cual, las empresas medianas y pequeñas como SCANPACK satisfacen los
pedidos al por menor o al detal, como por ejemplo: Corrucart Cía. Ltda.,
Macropack Cía. Ltda., entre otras.
1.3.- Misión
La misión de la empresa SCANPACK S.A. es:
Ofrecer nuestros productos a tiempo y con
disponemos de la infraestructura administrativa
Responsabilidad.
1.4.- VrStÓN
excelente calidad, por cuanto
con principios de Eficiencia y
SCANPACK S.A. tiene en su visión de futuro:
Ser una empresa con un amplio stock para proporcionar al mercado las mejores
opciones de empaque, respaldados por estándares de Excelencia en el Servicio.
1.5.- Obietivos
1.5.1.- Objetivo General
El objetivo general que la empresa SCANPACK desea alcanzar es:
Fabricar y comercializar todo tipo de productos elaborados de cartén; de excelente
calidad, a costos accesibles y satisfacer los requerimientos de los clientes.
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1.5.2.- Específicos de las áreas
e Ofrecer alta calidad en sus productos a través de la adecuada elección de
sus proveedores.
. Desarrollar en el área de producción variedad de diseños para los productos
fabricados.
r Adquirir estándares de calidad que respalden las actividades de la empresa.
o Actualizar la tecnología existente en todas las áreas de la empresa
1.6.- Políticas
En la empresa SCANPACK las políticas no se encuentran especificadas dentro de
ningún documento escrito; existen políticas que se aplican por simple costumbre
como por ejemplo:
. El horario de trabajo es de 8:00 am a 17:00 am
. Se deberá cobrar un anticipo a convenir cuando se negocie con un cliente por
primera vez
r Los pagos a proveedores se realizarán los días martes y viernes
. Para la emisión de cheques se requiere la autorización y firma previa del
gerente general
r Lo valores cobrados de clientes son depositados al día siguiente ó con un
máximo de dos días posteriores a la recepción del cobro.
o La empresa tendrá como forma de cobro a los clientes las siguientes: cheque,
transferencias, en efectivo.
L2
. Las proformas solicitadas por los clientes serán realizadas por el gerente
general.
1.7.- Estrategias
En SCANPACK las estrategias se aplican de acuerdo a la situación actual por la que
se encuentre atravesando ia empresa y las utilizadas frecuentemente son ias
siguientes:
La principal estrategia adoptad" pot la empresa SCANPACK es la participación en el
portal de compras públicas para incrementar sus ventas.
Otra estrategia que se puede mencionar es la de fijación de precios, que se la
realiza basada en el costo de fabricación y su porcentaje de utilidad.
1.8.- Análisis FODA
El FODA es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información
que se posee sobre un negocio, es útil para examinar las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
FORTALEZAS
Son aquellos elementos internos y positivos que diferencian a la empresa de otras
similares.
1. lnfraestructura física adecuada para la producción
3. Participación en contratos con el sector publico
4. Facilidades de pago con los proveedores
5. Diversificación de productos
6. Adecuado ambiente laboral entre compañeros
7. Manejo de varias fuentes de materias primas
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DEBILIDADES
Son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada
estrategia, pueden eiiminarse o transformarlas en fortalezas.
1. Tecnología obsoleta
2. Retrasos en los tiempos de entrega de los pedidos de los clientes por la
descoordinación en la logística o demora en la producción
3. lnadecuado manejo de inventarios
4 lncorrecto manejo de la cartera de la empresa
5. Escases de publicidad
6. Desorganización en el área de ventas
8. No emisión de manuales de funciones
L lnexistencia de comprobantes necesarios de las transacciones realizadas
OPORTUNIDADES
Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que
una vez identificadas pueden ser aprovechadas.
1. Políticas gubernamentales de fomento de consumo de productos producidos
en el país
2. Facilidad de acceso a proveedores de varios puntos del país
3. Créditos externos para el país
4. Sistema crediticio interno y externo adecuado para empresas y negocios.
T4
AMENAZAS
Son situaciones negativas, externas a la empresa, que pueden atentar contra ella,
por lo que liegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada
para poder sortearla
1 Competencia con grandes recursos, alta capacidad productiva
2 Restricción para la obtención de materia prima por deforestación de los
bosques.
3 Los clientes exigen precios más bajos para productos de cartón, lo que limita
las utilidades
4 Constante inestabilidad económica del país
5 lncremento de medidas impositivas por parte del estado
15
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"La contabilidad es un sistema de información que mide las actividades de la
empresa, procesan esa información en estado (informes) y comunica los resultados
a los tomadores de decis¡ones; la contabilidad no equivale a la teneduría de libros
que es un procedimiento contable de igual modo que la aritmética es un
procedimiento matematico". 1
"Es la ciencia que trata las actividades económicas y financieras, de una empresa u
organismo, en forma cronológica y cuantificada para clasificarlas, registrarla,
resumirlas en estados y analizarlas e interpretarlas".2
"Es la ciencia el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro,
control e interpretación de las transacciones que realizan en una empresa con el
objeto de conocer su situación económica y financiera al termino de un ejercicio
económico o periodo contable".3
Luego del análisis de estos conceptos de contabilidad, considero que es un sistema
que registra, ordena y clasifica las transacciones u operaciones económicas y
financieras, desarrolladas en una empresa o entidad, para a través de sus informes
mostrar la situación económica y financiera, en la que se encuentra ,na empr".a.
(f ) Horngren y Harrison, Gontabilidad, pá9. 5
(2) Molina Calvache Antonio, Contabilidad Básica, pá9. 2
(3) Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General pá9. 1
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2.1.2.- lmportancia
Se debe tener en consideración que la contabilidad es importante y útil como un
elemento indispensable en toda empresa o negocio, ya que permite conocer la
realidad económica y financiera de la empresa; su evolución, tendencias y la
información real, oportuna y confiable.
La contabilidad nos permite conocer el pasado, el presente y el futuro de una
empresa, puesto que su información permite realizar proyecciones; tener un
conocimiento y control absoluto de la empresa; y lograr tomar decisiones oportunas
con precisión.
La contabilidad es mucho más que libros y estados financieros que se elaboran
para presentárselos a las diferentes autoridades; es una herramienta que permite
administrar correctamente el efectivo, los inventarios, las cuentas por cobrar y por
pagar, los pasivos, los costos, gastos y los ingresos.
El tener un conocimiento global de la empresa y saber cómo funciona, facilita a los
empresarios tomar las mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles, o
prever grandes oportunidades que se deben aprovechar.
2.1.3.- Objetivos
2.1.3.1.- Objetivo general
Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales, suscitados
en la empresa u organización de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la
marcha o desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos
trazados; con el objeto de llevar CUENTA Y RAZON del movimiento de las riquezas
y conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones.
2.1 .3.2.- Objetivos Específicos
{ Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el
movimiento económico y financiero del negocio.
r' Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y
egresos.
/ Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.
,/ Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico. 
_
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{ Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos aquellos
actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria
conforme a la Ley.
,/ Suministrar información requerida para las operaciones de planeacién,
evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse
con las partes interesadas y ajenas a la empresa.
/ Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y
ayudar a coordinar los efectos en toda la organización.
2.1.4.- Obligación de llevar cóntabilidad
"Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales y
establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas
como tales en ta Ley de Régimen Tributario lnterno, están obligadas a llevar
contabilidad. lgualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas
naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que
operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de
enero de cada ejercicio impositivo, hayan superado los U$D 60.000 o cuyos
ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior,
hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a
la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores
a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos
pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta
gravada".4
A mi criterio se puede concluir que están obligados a llevar contabilidad:
Las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras
Las sociedades
Las personas naturales y las sucesiones indivisas:
ejercicio impositivo
de enero de cada
(4) REGLAMENTo DE ApLrcAcróru n LA LEy oRGANToA DE REGTMEN TRIBUTARTo TNTERNo, Art.34
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superen los USD 100.000
aplicables a la actividad empresarial, superen USD 80.000.
2.1.5.- La cuenta contable
Se señala como cuenta contable, al nombre genérico que se le da un conjunto de
valores agrupados, de acuerdo a la similitud de sus características; ayuda a
identificar, clasificar y registrar un hecho económico realizado por una empresa.
Gráficamente una cuenta se puede representar en forma de T:
NOMBRE DE LA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA
DEBITOS CREDITOS
2.1.5.1.- Partes de la cuenta contable
2.1.5.1.1.- Nombre
Se utiliza para identificar un hecho económico; por ejemplo: los valores en efectivo
provenientes de cobros de clientes, ingresos por intereses o cualquier valor en
efectivo que ingrese a la empresa se los denomina CAJA.
2.1.5.1.2.- Código
Es el conjunto números que identifica una cuenta dentro del plan de cuentas.
La cuenta T permite observar claramente que las cuentas tienen un debe y un haber
y que cada cuenta tiene la capacidad de recibir y entregar valores, con lo cual se
cumple el principio de la partida doble, según el cual, en toda contabilización, en




Es lado izquierdo de la cuenta, conocido también como el debe
2.1.5.1.4.- Crédito
Es el lado derecho de la cuenta, que se conoce también como el haber
2.1.5.1.5.- Saldo
Es el resultado de restar a los débitos el valor de los créditos, obteniéndose de esta
diferencia:
Saldo deudor.- cuando los valores deldebe son mayores a los valores del haber.
Saldo acreedor.- cuando los valores del haber son mayores a los valores del debe.
Saldo cero.- cuando los valores tanto del debe como del haber son iguales.
2.1.6.- Marco de conceptos para la preparación de estados financieros
Para la preparación de los estados financieros se debe considerar tres tipos de
conceptos; los cuales emanan de los principios de contabilidad generalmente
aceptados (PCGA).
2.1.6.1.- Conceptos básicos
Son aquellas nociones que se consideran como base de la contabilidad ya que
orientan la acción de la profesión contable.
2.1.6.2.- Conceptos esenciales
Detallan el tratamiento general que se debe aplicar al reconocimiento y medición de
ciertos hechos que afectan la posieión financiera y los resultados de las operaciones
de las empresas.
2.1.6.3.- Conceptos generales de operación
Los elementos pertenecientes a este grupo de conceptos orientan la elección y la
medición de los hechos en la contabilidad; así como también la elaboración y la
presentación de la información a través de los estados financieros.
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Los conceptos básicos, esenciales y generales de operación constituyen los
principios de contabilidad generalmente aceptados, conocidos también como PCGA;
son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía para proceder al
registro contable y enunciar criterios referidos a la medición del patrimonio, a la
información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente; constituyen
parámetros que se deben considerar para la estructuración de los estados
financieros.
Los Principios de contabilidad Generalmente aceptados, en la nueva base
conceptualde las NllF, constitdyen hipótesis sujetas a comprobación.
2.2.- Sistema Financiero
2.2.1.- Definición
Un sistema de información financiera se caracteriza por ser una combinación de
personal, registros y procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las
necesidades de información financiera que se requieren para lograr un enfoque de la
situación real de una empresa; y para una mejor comprensión se presentan una
definición de lo que es un sistema.
Sistema.- Un sistema es un conjunto de componentes que se encuentran ligados
entre sí de por Io cual:
(a) Cualquier cambio en uno de sus componentes afecta a otras y con ello al sistema
completo; y,
(b) El sistema tiene ciertas características en coniunto, que no poseen sus
componentes actuando ind ividualmente.
2.2.1.1.- Manejo de módulos del sistema financierolcontable
Dentro de un sistema sus componentes se encuentran interconectados entre sí; el
sistema financiero/contable se encuentra compuesto por módulos; que representan
cada una de las áreas financieras y contables de la empresa. Las áreas que se
revisan para el diseño de un sistema financiero/contable son las siguientes:
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Compras.- adquisición de bienes y servicios.
lnventarios.- ingresos (adquisición, producción) y egresos (utilización) de materia
prima, mercadería, productos terminados.
Activo fijo.- Registro de: equipos, maquinarias, herramientas, vehículos, bienes
muebles e inmuebles propiedad de la empresa.
Cuentas por pagar.- deudas que la empresa tiene con sus proveedores.
Facturación.- ventas realizadas contado, crédito; a través de la elaboración de
f,acturas.
Cuentas por cobrar.- cobros que la empresa tiene que hacer a sus clientes.
Tesorería.- emisión de pagos en efectivo o cheque.
Nómina.- valores pendientes con los empleados: sueldo, comisiones, bonos,
beneficios sociales, descuentos.
Producción.- utilización de materia prima, mano de obra y materiales indirectos para
la fabricación de los productos.
Contabilidad central.- unificación de todas las operaciones realizadas por la
empresa.
Las áreas anteriormente descritas constituyen cada uno de los módulos del sistema
financiero/contable; en el capítulo lll de la presente investigación se propone la
interrelación y la descripción específica de cada módulo.
2,2.1.2.- Establecimiento de funciones
Los seres humanos son gregarios por naturaleza; es por ello que cuando las
personas se reúnen para ejecutar una tarea, es primordial organizar las funciones
que cada uno de los miembros deben realizari para establecer funciones es
necesario definir primeramente la estructura organizativa entendiéndose a la misma
como el esqueleto que sustenta y articula la configuración de las unidades
administrativas y equipos de la organización.
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Gráficamente la estructura organizacional es la representación gráfica de los
elementos que componen la organización y del tipo de relaciones y dependencias
que se establecen entre cada una de las unidades; se encuentran compuestos por:
Rectáng ulos.- unidades organ izacionales.
Líneas verticales.- relaciones de autoridad y responsabilidad
Líneas horizontales.- divisiones, departamentos, secciones y equipos
Las líneas muestran como se.reportan entre sí las personas y como se relacionan
cada una de las unidades organizacionales.
Los organigramas se clasifican en:
Estructural.- representa gráficamente todas las unidades administrativas,
financieras/contable, operacionales de una organización y sus relaciones de
jerarquía o dependencia.
Funcional.- este organigrama incluye las principales funciones que tienen asignadas
las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para
capacitar al personal.
De posición.- muestra las necesidades de puestos y el número de plazas de trabajo
existentes o necesarias para cada unidad de la empresa.
En el capítulo lll del presente trabajo se proponen los organigramas aplicados a la
empresa.
Una vez definida la estructura organizacional, se procede al establecimiento de
funciones, que son el conjunto de tareas, atribuciones y responsabilidades.
Tareas.- Actividades, roles o funciones que ejecuta el ocupante del'cargo, por
ejemplo efectuar manejo de dinero y documentos valorados en caja.
Atribución.- Es una tarea con cierto poder, por ejemplo firmar cheques.
Responsabílídad.- Significa que responderá por los hechos, actos o tareas
que desarrolla, por ejemplo asumir la perdida de dinero o el uso fraudulento
de un cheque.
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El establecimiento de funciones consiste en la definición de las tareas y deberes,
responsabilidades y atribuciones que las personas integrantes de la organización
deben ejecutar eficiente y eficazmente. Las funciones de la empresa se especifican
por cargos individuales en el capítulo lll.
2.2.1.3.- Fijación de políticas
Una política es una manera de alcanzar objetivos siguiendo procedimientos
establecidos y es conocida por todos los integrantes de la organización. Las políticas
proporcionan un camino general para conducir a la administración en direcciones
específicas.
Es necesario definir políticas en todas las áreas de la empresa; puesto que es
preciso que existan lineamientos que guíen las actividades que se desarrollan dentro
de una empresa.
La fijación de políticas se la realiza cubriendo todas las áreas de una empresa; para
lo cual la alta dirección establecerá el mecanismo o la forma de abarcar todas las
áreas al momento de fijar las políticas.
2.2.1.4.1- Políticas financieras
Son lineamientos que gulan las actividades financieras de la empresa es decir; estas
políticas estarán enfocadas por ejemplo: al manejo del efectivo o cheques, compras
de rnercaderías o materias primas, utilización de activos fijos entre otros; dentro de
estas políticas se puede mencionar también las políticas que rigen áreas
administrativas como: recursos humanos.
2.2.1 .4.2.- Políticas comercialización y ventas
Son guías para las actividades desarrolladas en las áreas de: ventas, publicidad,
propaganda y las tareas realizadas para la promoción de los productos ofertados.
2.2,1 .4.3.- Políticas producción
Son lineamientos establecidos para las tareas desarrolladas al producir los
productos como: requerimientos para la solicitud de materiales, manejo de
desperdicios.
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Todas las políticas mencionadas serán establecidas para la empresa en el capítulo
lll de la presente investigación.
2.2.1.5.- Procedimientos contables
Los procedimientos en general permiten obtener información detallada, ordenada,
sistemática e integral, que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e
información sobre políticas, funciones, sistemas y formas de ejecutar las distintas
operaciones o actividades que se realizan en una organización.
Los procedimientos contables 3on aquellos medios que se deben seguir cuando se
analiza, registra e interpreta, la información utilizada y obtenida de las operaciones
diarias de una empresa; los procedimientos nos indican que hacer en cada situación
que se presente durante el desarrollo de las actividades contables y financieras.
En el capítulo lll se describen los procedimientos contables de la empresa.
2.2.2.- lmportancia
Un sistema financiero es de gran utilidad para la empresa, ya que posibilita llevar un
control adecuado de las operaciones de la empresa, logrando un trabajo conjunto
entre cada una de las áreas financieras de la empresa y con ello proporciona una
visión sistémica de la empresa, para conocer su funcionamiento en conjunto y
detalladamente de las partes que lo conforman.
2.2.3.- Control lnterno
INFORME COSO (Committee of Sponsoring Organizations)
El Comité surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la iiversidad
de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática
referida al control interno y, como una herramienta para promover la responsabilidad,
transparencia y la honestidad de la gestión de los administradores de los recursos
públicos y privados.
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El estudio del control interno realizado en 1992; publicó como resultado de dicha
investigación el informe COSO; en este documento define al control interno como: un
proceso efectuado por el cuerpo colegiado más alto (consejo de administración,
directorio, etc.) la gerencia y por personal de una entidad, diseñada para dar una
seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos institucionales, comprendidos
en uno o más de ios siguientes grupos:
Efectividad y eficiencia db las operaciones
Confiabilidad de la información financiera y administrativa; y,
Observancia de las leyes y reglamentos aplicables"
Con este informe culmina una tarea realizada durante más de cinco años por el
grupo de trabajo denominado TREADWAY COMMISSION a cargo del COSO.
El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones:
. American Accounting Association (AAA)
. American lnstitute of Certified Public Accountants (AICPA)
. Financial Executives lnstitute (FEl)
. lnstitute of lnternalAuditors (llA)
. lnstitute of Management Accountants (lMA)
A mi criterio el control interno, es realizado por los máximos organismos de una
entidad y se establece para lograr detectar posibles actos de corrupción en una
entidad, proporciona un grado de seguridad razonable, que permite a la entidad
reducir el grado de riesgo de pérdida de valor de sus activos, cumpliendo con leyes y
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normas dando un valor mayor de fiabilidad de los estados financieros y finalmente
ayuda para la consecución de los objetivos organizacionales.
MARCO TNTEGRADO DE CONTROL TNTERNO LATTNOAMERTCANO (MrCrL)
La Declaración sobre las Normas de Auditoría (SAS 1, de las siglas del inglés) del
lnstituto Americano de Contadores Públicos, contiene el concepto de control interno;
el que se utilizo hasta inicios de los años 90, cuando se introducen algunos cambios
mediante la emisión de la Declaración No. 55 que se refiere a la estructura de control
interno y su consideración cuando un profesional está relacionado con la ejecución
de la auditoría financiera.
Luego, con la colaboración de los cinco principales organismos de profesionales de
los Estados Unidos de América (EUA), a finales de los años 80's, se organizó la
Comisión de Organismos Patrocinadores (COSO de las siglas en inglés del
Committe of Sponsoring Organizations) para identificar las necesidades de fortalecer
los controles internos de las organizaciones, tanto del sector público como del sector
privado, iniciando la investigación a nivel internacional sobre el conocimiento y
aplicación de los criterios de control interno, en las grandes corporaciones, medianas
y pequeñas empresas, incluyendo temas relacionados con el mejoramiento técnico y
el alcance de |as funciones en eldiseño del control interno en las organizaciones.
La Asociación lnteramericana de Contabilidad Comisión Técnica del Sector Gobierno
(COTESEG-A¡C) y la Federación Latinoamericana de Auditores lnternos (FLAI)
manifestaron su interés en emitir un documento técnico, basado en estos enfoques
modernos y emitieron el Marco lntegrado de Control lnterno Latinoamericano
(MtctL).
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El MlClL, se enfoca a nivel global de un país, hacia los poderes de un Estado,
dirigido a los sectores importantes de la economía, hacia las entidades públicas
específicas, para las empresas privadas en sus diferentes actividades, enfocado a
las organizaciones de la sociedad civil, dirigido a las municipalidades y especializado
para las unidades de operación.
El MICIL toma como definición del control interno; el concepto emitido en el informe
COSO: Es un proceso, efectuadb por el consejo de administración, la dirección y el
resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado
de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las
siguientes categorías:
Eficacia y eficiencia en las operaciones,
Fiabilidad de la información financiera y de gestión,
Salvaguarda de los recursos de la entidad, y,
Cumplimiento de las leyes y normas aplicables
COSO ERM (Enterprise Risk Management 
- 




Con el interés de promover la adopción de estrategias que permitan el logro de los
objetivos institucionales y de todos los niveles de la organización en un ambiente de
transparencia y honestidad, el COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS
(COSO), con el apoyo de las agrupaciones profesionales, en el año 2004 emitieron
un segundo informe 0OSO, con el nombre de Gestión de Riesgos Empresariales-
Marco lntegrado conocido como COSO ll o COSO ERM.
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El COSO ll define al control interno como: la administración de riesgos corporativos;
el cual es un proceso efectuado por el directorio, administración y las personas de la
organización, es aplicado desde la definición estratégica hasta las actividades del
día a día, diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectar a la
organización y administrar los riesgos dentro de su visión de riesgos, con el objeto
de proveer una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos de la
organización.
Los aspectos más relevantes de esta nueva propuesta técnica frente al informe
COSO y al MlClL, radica en los siguientes aspectos:
l.- lncorpora objetivos ESTMTÉCICOS como una nueva categoría de objetivos
institucionales, pero mantiene las tres restantes categorías de objetivos que contiene
el informe COSO; esto es: OPERATIVOS; DE INFORMACIÓN; y, DE
GUMPLiMIENTO.
2.- lncrementa a ocho el número de componentes mediante la incorporación de los
tres siguientes: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS; IDENTIFICACIÓN DE
EVENTOS; y, RESPUESTA A LOS RIESGOS.
3.- Pone especial énfasis en el establecimiento de estrategias y en la administración
de los riesgos con la participación permanente de los miembros de la organización,
mediante el uso de herramientas que permitan evitarlos, disminuirlos, compartirlos o
aceptarlos. En todo caso, la gestión de los riesgos debe permitir al menos: alinear el
riesgo aceptado y las estrategias; mejorar las decisiones en respuesta a los riesgos;
aprovechar las oportunidades: disminuir sorpresas y pérdidas operativas; facilitar la
adopción de respuestas integrales a múltiples riesgos cuyos impactos se
interrelacionan.
La tabla siguiente muestra una comparación entre los componentes del sistema de
controly gestión de riesgos, según COSO ll, COSO y MICIL
coso il coso MICIL
AMBIENTE DE CONTROL ENTORNO OAMBIENTE DE CONTROL AMBIENTE DE CONTROL Y TMBAJO
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS NINGUNO NINGUNO
IDENTIFICACION DE EVENTOS NINGUNO NINGUNO
EVALUACION DE RIESGOS IGUAL IGUAL
RESPUESTAA LOS RIESGOS EVALUACION DE RIESGOS EVALUACION DE RIESGOS
ACTIVIDADES DE CONTROL ACTIVIDADES DE CONTROL ACTIVIDADES DE CONTROL
lNFoRMActoru v co¡¡u¡¡¡cRctót¡ INFORMAC|OI t V COlvlUl.l ICRCIÓ¡¡ I NFORMACTON y CO¡r¡U1.ilCRCtÓ¡¡
SUPERVISION SUPERVISION SUPERVISION
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO
AMBIENTE DE CONTROL.- tiene que ver con la imagen institucional y abarca la
estructura de la organización, sus políticas, su planificación estratégica, el conjunto
de operaciones, el personal, sus recursos y obligaciones.
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.- la fijación de objetivos permite conocer hacia
dónde quiere llegar la organización y con ello conocer las razones para no lograr las
metas planteadas.
IDENTIFICACION DE EVENTOS.- consiste en el reconocimiento de los
acontecimientos internos y externos que puedan afectar la consecución de los
objetivos de la entidad, dichos acontecimientos deben ser diferenciados entre
oportunidades y riesgos. Las oportunidades hacen énfasis en el desarrollo de
estrategias para la dirección o para fijación objetivos.
EVALUACION DE RIESGOS.- involucra la identificación y análisis de riesgos
relevantes como base para determinar la forma como tales riesgos deben ser
manejados, para evitar o minimizar sus efectos.
La evaluación de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos los
niveles que están involucrados a lo largo de los objetivos y metas organizacionales.
RESPUESTA A LOS RIESGOS.- constituye las acciones que se van a tomar para
contrarrestar los riesgos encontrados en la organización.
ACTIVIDADES DE CONTROL.- son las acciones diseñadas e implantadas para
ejercer el control en todos los niveles, según la complejidad de las operaciones o los
aspectos a controlar en todos los niveles, según la eomplejidad de las operaciones o
los aspectos a controlar; este elemento significa que la teoría se ha vuelto practica
con lo que se hace posible disponer de parámetros para medir el desempeño de los
sistemas, las personas, los procesos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN.- permanente para lograr un constante
conocimiento de las actividades y acciones realizadas para reducir o eliminar los
riegos presentes; dentro de cada una de las áreas de la organización y conocer los
efectos de dichas acciones.
SUPERVISION.- Es la garantía de la calidad de cualquier actividad; las acciones
permanentes de supervisión, permiten observar si efectivamente los objetivos de
controi se están cumpliendo y si los riesgos se están controlando adecuadamente.





Esta investigación aplicada en el Ecuador, para estimular el control de los recursos y
riesgos en nuestro país; tiene como referencia 3 investigaciones realizadas en
América para impulsar el uso racional de estrategias, promover la eficiencia de las
operaciones; lograr los objetivos institucionales y empresariales; identificar y
administrar los riesgos; cumplir con las normativas aplicables; y, contar con una
herramienta apropiada para prevenir errores o irregularidades; éstos son:




Marco lntegrado de Control lnterno Latinoamericano (MICIL); y,
Gestión de Riesgos Corporativos-Marco lntegrado (COSO ll - ERM)"
En Ecuador el CORRE define al control interno como: Un proceso, efectuado por el
consejo de administración, la direccién y el resto de personal de una entidad,
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diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a
la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:
Honestidad y responsabilidad,
Eficacia y eficiencia en las operaciones,
Fiabilidad de la información,
Salvaguarda de los recursos; y,
Cumplimiento de las leyes y normas.
Componentes de control interno según CORRE
METODOS DE EVALUACION DEL GONTROL INTERNO
La evaluación del control interno es la estimación del auditor, hecha sobre los datos
que ya conoce a través del estudio y con base en sus conocimientos profesionales,
dei grado de efectividad que ese controi interno suministre.
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Los auditores para facilitar la recopilación de la información necesaria para la
revisión y evaluación adecuada del sistema de control interno utilizan los siguientes
métodos:
CUESTIONARIOS
Consiste en llenar un cuestionario estandarizado de control interno. El cual consiste
en una serie de instrucciones"que debe seguir o responder el auditor. Cuando se
trata de una pregunta la respuesta suele ser normalmente sí, no ó no aplica.
El cuestionario hace preguntas específicas y normalmente un pregunta negativa
señala la existencia de una deficiencia en el sistema de control interno.
DESCRI PCIONES NARRATIVAS
Conocido como memorando; es simple y resulta muy flexible para el que la redacte
pueda adaptarlo fácilmente a cualquier situación de la empresa.
A medida que aumenta el tamaño de la misma, éste se hace más difícil de controlar.
Resulta más fácil detectar los cabos sueltos y el tamaño del mismo es más fácil de
manejar.
DIAGRAMAS DE FLUJO
Es una representación simbólica de un sistema o serie de procedimientos que se
muestran en secuencia. Al lector experto le da una imagen clara del sistema;
muestra ia naturaleza y la secuencia de procedimientos, la división de
responsabilidades, las fuentes y distribución de documentos, los tipos y ubicación de
los registros y archivos contables.
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Se preparan diagramas de flujo para cada ciclo importante de transacciones. Se
dividen en columnas verticales que representan los departamentos ó empleados que
intervienen en el procesamiento de las transacciones.
2,3.- Sistema Contable actual
Existe variedad de sistemas contables automáticos, que ofrecen características
estándar, para empresas de actividades similares; también existen sistemas
contables desarrollados por cada empresa para satisfacer sus propias necesidades
especificas.
Los registros que actualmente utiliza la empresa son elaborados a través de cuadros
de Excel, los cuales están diseñados para facilitar las declaraciones tributarias; estos
cuadros especifican retenciones, clasificadas de acuerdo a cada uno de los
casilleros de los formularios utilizados para las declaraciones como son
mensualmente el 104 para la declaración del IVA y el 103 para la declaración de las
retenciones en la fuente del impuesto a la renta; este anexo se lo utiliza también
para hacer una comparación entre las declaraciones de retenciones en la fuente y el
anexo de retenciones en la fuente por otros conceptos (REOC) que se presenta
mensualmente conjuntamente con los formularios antes mencionados.
2.3.1.- Base Legal
SCANPACK S.A. fue constituida a través de escritura pública celebrada,el seis de
septiembre de dos mil, ante el Dr. Hugo Cornejo Rosales, Notario Vigésimo Cuarto
del Cantón Quito; en la cual compareció el representante legal de la empresa
SCANCOMUNICACIONES ClA. LTDA. Favien Tweg; la escritura celebrada tiene por
objeto el cambio de nombre, transformación, prorroga del tiempo de duración,
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aumento de capital y reforma de estatutos. Para la celebración de dicha escritura
pública se tiene como antecedentes:
a) SCANCOMUNICACIONES ClA. LTDA se constituyó mediante escritura pública
celebrada el primero de septiembre de mil novecientos noventa y siete, ante el señor
Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Doctor Marco Vela Velasco, e inscrita en
el Registro Mercantil el seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, con un
capital de cinco millones de suóres.
b).- La Junta General Universal de Socios de la compañía, celebrada el veintiocho
de agosto del dos mil, resolvió: 1) Aumentar el capital social de la compañía
mediante una inversión extranjera directa, 2) Transformar la compañía en sociedad
anónima y prorrogar el plazo de duración, 3) Reformar la denominación de la
compañía, 4) Reformar el estatuto social de acuerdo a todos los cambios aprobados
por la Junta y 5) Autorizar al Gerente General para que suscriba la correspondiente
escritura pública.
Con estos antecedentes, el compareciente, señor Favien Tweg a nombre y en
representación de la compañía SCANCOMUNICACIONES ClA. LTDA., y
debidamente autorizado por la Junta General Universal de Socios, declara
aumentado el capital social de la compañía en TRES MIL OCHOCIENTOS
DOLARES AMERICANOS (USD3.800,00) con lo que éste asciende a la suma de
CUATRO MIL DOLARES AMERTCANOS (USD4"000,00); el comparec¡"nt" declara
también reformado el nombre de la compañía por el de SCANPACK S.A. De igual
manera, ei compareciente, deciara ia transformacién de la compañía a sociedad
anónima y prorroga su plazo de duración y como consecuencia de todos los cambios
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adoptados por la Junta General de la compañía, se decide también reformar el
estatuto social.
2.3.2.- Organismos de Control
La empresa SCANPACK S.A. se encuentra regulada por el organismo de control y
de regulación entre los cuales tenemos:
Superintendencia de Compañías
Es una institución que ejerce su vigilancia y control sobre:
a) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía
mixta, en general;
b) Las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera
que fuere su especie;
c) Las compañías de responsabilidad limitada; y,
d) Las bolsas de valores y demás entes en los términos de la Ley de Mercado de
Valores.
La vigilancia y control ejercido por la superintendencia están comprendidos en los
aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y contables.
SCANPACK S.A. está relacionada con la superintendencia de compañías en lo
referente a la aprobación o negación de su constitución; actos jurídicos posteriores
que la compañía realice; actos de declaratoria de la inactividad, disolución o
cancelación, así como al proceso de liquidación de la compañía, relación que se
manifiesta a través de inspecciones de control periódicas que se realizan y la
expedición de las pertinentes Resoluciones emitidas por la Superintendencia; la
empresa también tiene la obligación de pagar una contribución anual a la
superintendencia.
Sewicio de rentas internas (SRl)
Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los
tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa
vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de
incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes.
SCANPACK S.A. está relacionada con el SRI en todo lo relacionado a los tributos;
entre los deberes que la empresa tiene con el SRI se encuentran la declaración y
pago de:
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera mensual.- Grava al valor de la
transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza
corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor,
de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados.
Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12o/o y tarifa 0%.
Retenciones en la fuente del IVA.- La retención es la obligación que tiene el
comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al
proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impueitos. Este
valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta
retención le significa un prepago o anticipo de impuestos. En el caso del IVA las
retenciones se los harán en los porcentajes del 30%,7Ao/o y 100%.
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lmpuesto a la renta (lR).- Se aplica sobre las rentas que obtengan las personas
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras, en el
ejercicio impositivo comprendido entre el 1o. de enero hasta el 31 de diciembre; para
calcular el impuesto que se debe pagar, se tomará en cuenta la totalidad de los
ingresos gravados y se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y
deducciones, atribuibles a tales ingresos obteniendo así la base imponible.
Retenciones en la fuente dbl lmpuesto a la Renta,- Toda persona jurídica o
persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta
cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará
como agente de retención del lmpuesto a la Renta. Los agentes de retención están
obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no
mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes
deben efectuar la retención.
Anexo de retenciones en la fuente por otros concepfos (REOC).- Se debe
presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas
por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de
lmpuesto a la Renta.
Anexo de retenclbnes en Ia fuente por relación de dependencia (REDEP).- las
sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar
un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta
realizadas.
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Ministerio de relaciones laborales (MRL)
Ejerce la rectoría en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo organizacional y
relaciones laborales para generar servicios de calidad, contribuyendo a incrementar
los niveles de competitividad, productividad, empleo y satisfacción laboral del País.
SCANPACK S.A. está relacionada con el MRL por sus relaciones con sus
empleados en todo lo referente a: inscripción de los contratos de trabajo, renuncias,
liquidaciones, actas de finiquito; ya que en caso de existir controversia entre la
empresa y los empleados el MRL se convierte en un mediador entre las partes.
lnetituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
Es una entidad, cuya organización y funcionamiento se basa en los principios de
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y
suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que
forma parte del sistema nacional de Seguridad Social. El IESS además tiene la
misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia
laboral o sin elta, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del
trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que
consagra la Ley de Seguridad Social.
SCANPACK S.A. está relacionada con el IESS en lo referente a las prestaciones
sociales de los empleados como: decimo tercero, decimo cuarto, fondos de reserva,
vacaciones aportes personales, aporte patronal; así como también a la cobertura de




2.3.1.1.- Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)
Las NEC son normas emitidas por la Federación Nacional de Contadores del
Ecuador, con la cooperación del Comité de Pronunciamientos del lnstituto de
lnvestigaciones Contables del Ecuador, fueron dictadas y puestas en vigencia en el
Ecuador, desde 1999, las NEC, son de aplicación obligatoria para las personas
naturales y jurídicas sujetas al control del Servicio de Rentas Internas,
Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Bancos. Las NEC son una
recopilación de la norrnativa contable internacional tomando en consideración las
condiciones que nuestro país presenta para el manejo de la información financiera y
contable.
2.3.1.2.- Normas Internacionales de Contabilidad (NlC)
Las NIC son producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades
educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, así como
de experiencias obtenidas durante las labores diarias en el campo contable, para
estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros y
constituyen un conjunto de normas que establecen la información y la forma en la
que deben presentarse en los estados financieros.
2.3.1.3.- Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF)
Las NllF son regulaciones emitidas por el Consejo de Normas lnternacionales de
Contabilidad (IASB) y establecen los requerimientos de reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros
sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros.
Los cuadros siguientes resumen las: NlC, NEC y NllF; abreviaturas utilizadas:
ClNllF: Pronunciamientos del Comité de lnterpretaciones de las Normas lnternacionales de
lnformación Financiera.
NIC: Norma lnternacional de Contabilidad
NllF: Norma lnternacional de lnformación Financiera
SIC: Pronunciamiento del Comité de lnterpretaciones Permanente de la Fundación del Comité
de Normas lnternacionales de Contabilidad (IASC)
NORMA ASUNTO RESUMEN INTERPRETACION
Marco Conceptual
El Marco Conceptual describe los concÉptos básicos




Adopción por primera vez las
Normas lnternacionales de
lnformación Financiera
Establece procedimientos que debe seguir una
empresa que adopta las NllF por primera vez como
base de presentación para sus estados financieros de
uso oeneral.
N¡nguna
NIIF 2 Pagos basados en acciones
Tratamiento contable de una operación en la que una
sociedad reciba o adquiera bienes o servicios ya sea
en contraprestación por sus instrumentos de
patrimonio o mediante la asunción de pasivos.
ClNllF I Ambito de aplicación
de la .NllF 2 ClNllF 11
Transacciones con acciones
propias y del grupo
NIIF 3 Combinación de negociosSus: NIC 22
Una combinación de negocios es una operación en la
que una sociedad reciba o adquiera bienes o servicios
ya sea en contraprestación por sus instrumentos de
patrimonio o mediante la asunción de pasivos.
Ninguna
NIIF 4 Contratos de seguro Establece los requisitos de información financiera
aplicables a contratos de seguro
SIC 27'. Una serie de
transacciones que adoptan la
forma legal de un
arrendamiento están
relacionadas y deberán ser
restringidas como una única
transacción, cuando el efecto
económico de las mismas no
pueda ser comprendido sin
referencia al conjunto de
transacciones como un todo
NIIF 5
Activos no corrientes
mantenidos para la venta y
actividades interrumpidas.
Sus NIC 35
Tratamiento contable de activos no corrientes
mantenidos para la venta y requisitos de información
de actividades interrumpidas.
Ninguna
NIIF 6 Exploración y evaluación de
recursos miñereles
Requisitos de presentación de información financiera





lnformación a revelar Sus;
Ntc 3032
Requiere que las entidades revelen ¡nformación acerca
de la relevancia de los instrumentos financieros para la
situación financiera y los resultados de una entidad
NIC 32 lnstrumentos financieros







Un segmento operativo es un componente de una
entidad: que participa en actividades de las que
obtiene ingresos y por la que incune en gastos; cuyos
resultados de operación son revisados regularmente
por el máximo responsable de la toma de decisiones
operativas de la entidad ; y de la cual existe
información f nanciera individual disponible.
Ninguna
Fuente: hfr p://unmv.smsecuador.ec/boletin/NlC,%20MARCO,%20N1 lF. pdf
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NltF PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)
NO SECCC¡ON DE LA NIIF
PARA PYMES
RESUMEN FUENTES
Prólogo El IASB consigue sus objetivos a través del
desarrollo y publicación de las NllF








Describe el objetivo de los estados financieros
de las PYMES y las cualidades de la
información que sea de utilidad
Marco Conceptual del IASB, NIC 1




Explica la presentación razonable de los
estados financieros y los requerimientos para el




Establece la infonnación a presentar en un
estado de situación financiera y cómo
presentarla Ntc 1
5 Estado de Resultado
lntegral y Estado de
Resultados
Establece la presentación de un resultado
¡ntegral total para un período
NIC 1
6 Estado de Cambios en el
Patrimonio y Estado de
Resultados lntegral y
Ganancias Acumuladas
Establece los requerimientos para presentar los
cambios en el patrimonio
Ntc I
7 Estado de Flujos de
Efectivo
Establece la información a incluir en un estado
de flujos de efec*ivo
NIC 7 Estado de flujos de efec{ivo
I Notas a los Estados
Financieros
Describe los principios profundos a la




Proporciona una guía para la selección y
aplicación de políticas contables
NIC 8 Políticas contables, cambios en
las estimaciones, contables y errores
11
12
I nstrumentos fi nancieros
Básicos y otros temas
relacionados con los
instrumentos f¡nancieros
Tratan del reconocimiento, baja en cuentas,
medición e ¡nformación a revelar de los
instrumentos financieros (activos y pasivos
financieros)
NIC 32 lnstrumentos financieros:
presentación, NIC 39 lnstrumentos
financieros: reconocimiento y medición,
NllF 7 lnstrumentos iinancieros:
información a revelar
13 Establece los principios para el reconocimiento
y medición de los inventarios
16
Propiedades de inversión
Aplicará a la contabilidad de inversiones en
terrenos o edificios que cumplan con las




Aplicará a la contabilidad de propiedades,
planta y equipo así @mo a las propiedades de
inversión cuyo valor razonable no se pueda
medir con fiabilidad sin costo o esfuezo
desproporcionado. NIC 16 Propiedades, plantas y equipo
Fuente: Norma lntemacional de información Financiera (NllF) para Pequeñas y llediana empresas (PYilES)
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NIIF PARA tAS PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)





Se aplicara a todas la provisiones es
decir pasivos de cuantía o vencimiento
inciertos
NIC 37 Provisiones, pasivos
contingentes y acfivos contingentes
22
Pasivos y patrimonio
Establece los principios para clasif¡car
los instrumentos financieros como
pasivos o como patrimonio
Nrc I, Nrc 32
23 lngresos de actividades ordinarias Se aplicará al contabilizar ingresos de
-activos ordinarias
NlCl1 Contratos de construcción, NIC
'18 ingresoe de ac{ividades ordinarias
24
Subvenciones de gobierno
La contabilidad de todas las
subvenciones de gobierno
NIC 20 Contabilización de las
subvenciones del gobierno e




Especifica la contabilidad de los costos
por préstamos, los intereses y otros
costos en los que íncurre una entidad
NIC 23 Costos por prestamos
26
Pagos basados en acciones
Especifica la contabilidad de todas las
transacciones con pagos basados en
acciones
NllF 2 Pagos basados en acciones
27
Deterioro del valor de los activog
Contabilización del deterioro de todos
los activos distintos a los establecidos
en otras NllF
NIC 2, NIC 36 Deterioro del valor de los
activos
28
Beneficios a los empleados
Los beneficios a los empleados
comprenden todos los tipos de
contraprestaciones que la entidad
orooorciona a los trabaiadores
NIC l9 Beneficios a los empleados
29
lmpuesto a las ganancias
lmpuesto a las ganancias incluye toclos
los impuestos nacionales y extranjeras
que estén basados en ganancias
fiscales
NIC 12 lmpuesto a las gananc¡as
30
Conversión de la moneda extranjera
Prescribe como ¡ncluir las transacciones
en moneda extranjera y los negocios en
el extranjero en los estados financieros
de una entidad
NIC 21 Efectos de las variaciones en las




Se aplicará en una entidad cuya
moneda funcional se la moneda de una
economía hioerinflacionaria
Ntu z9 tnrormacron flnancera en
economías hiperinflacionarias
32
Hechos ocurridos después del período
sobre el que se informa
Define los hechos ocuridos después del
periodo sobre el que se informa y
establece los principios para el
reconocimiento, medición y revelación
r{o acnc ha¡hnc
NIC 10 Hechos ocurridos después del
período sobre el que se informa
33
lnformación a revelar sobre partes
relacionadas
Requiere que una entidad incluya
información a revelar sobre la situación
financiera y su resultado que se vean
afectados por la existencia de partes
retaninna¡{¡c
NIC 24 lnformación a revelar sobre
partes relacionadas "
34 Actividades especiales
Proporciona una guía sobre la
infonnación ftnanciera de las PYMES




actividades de extracción, y concesión
NIC 41 Agricultura, NllF 6 Exploración y
evaluación de recursos minerales
35 Transición a la NllF para las PYMES
8e aplicara a una entidad que adopte
por primera vez la NllF para las PYMES
independientemente de si su mar@
contable anterior estuvo basada en las
NllE ¡amnlaf¡c
NllF 1 Adopcién por Primera Vez de las




para Pequeñas y lted¡  Empresas
2.4.- Sistema de contabilidad
Es un conjunto específico de procedimientos y métodos aplicables a
transacciones de una organización y relacionados entre sí por una serie
principios generales que le dan la fisonomía de sistema para hacer contabilidad
2,4.1.- Procesocontable
Es el proceso ordenado y sistemático de registros contables, desde la elaboración
de comprobantes de contabilidad y el registro en libros hasta la preparación de
Estados Financieros.
2.4.1.1.- Plan de cuentas
Es un listado que presenta las cuentas contables que una empresa necesita para
registrar los hechos contables; es una ordenación sistemática de todas las cuentas
que forman parte de un sistema contable.
En nuestro país se recomienda que el diseño del plan de cuentas se encuentre
basado en elformulario 101 ó 102 del Servicio de Rentas lnternas.
Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas
es codificado; la codificación es un proceso que implica la asignación de una
combinación de números a cada cuenta, esta combinación es única e identificara a




La codificación del plan de cuentas se elabora por niveles como se puede observar










4to nivel Cuenta de mayor
4to nivel Cuenta de mayor
Sto nivel Cuenta auxiliar
1110202 Banco de Crédito Sto nivel Cuenta auxiliar
2,4.1.2.- lnstructivo del plan de cuentas
Por lo general, el plan de cuentas presenta las instrucciones necesarias para la
utilización de las cuentas que forman parte del sistema contable; el instructivo
explica los movimientos que aumentaran y los movimientos que disminuirán los
valores de la cuenta; también muestra la naturaleza que tiene la cuenta.
En el capítulo lll se presentara la propuesta del plan de cuentas para ser aplicado en
la empresa
2.4.1.3.- Documentos fuente
Muestra los datos clave de cada transacción comercial que se produce dentro de la
empresa, e incluye los hechos básicos del movimiento, su fecha, el propósito y su
cuantía, durante las auditorías los documentos fuente se utilizan como pruebas de
cada transacción registrada
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En nuestro país los documentos fuente son documentos autorizados previamente
por el SRl, que respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la
transferencia, de bienes o por la prestación de servicios o la realización de otras
transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos emitidos por
las instituciones del Estado, que prestan servicios administrativos y en los casos de
los trabajadores en relación de dependencia.
Según el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos
complementarios constituyen documentos fuente los siguientes:
Los Gomprobantes de venta.- Son documentos que acreditan la transferencia de
bienes, la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas
con tributos, como los siguientes:
a) Facturas;
b) Notas de venta - RISE;
c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;
d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;
e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,
f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento.
Los Documentos complementarios.- son documentos que demuestran L act¡viOaO
efectuada. Los comprobantes de venta son los siguientes:
a) Notas de crédito;
b) Notas de débito; y,
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c) Guías de remisión.
Loe Gomprobantes de retención.- son los documentos que acreditan las
retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario lnterno, su reglamento y las
resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas
lnternas.
En el capítulo lll se pr"r"nt"Ln los diseños de los documentos fuentes que se
propone la empresa utilice en sus actividades diarias.
2.4.1.4.- Libro diario
Es un registro contable donde se recogen, día a día, las transacciones realizadas
por una empresa. El registro de un hecho económico en el libro Diario se
iiama asiento; es decir en el iibro diario se asientan todas las transacciones
ejecutadas por una empresa.
Los asientos son anotaciones registradas por el sistema de partida doble y contienen
entradas de débito en una o más cuentas y crédito en otra(s) cuenta(s) de tal
manera que la suma de los débitos sea igual a la suma de los créditos. Se garantiza
así que se mantenga la ecuación de contabilidad; asi mismo pueden
existir documentos contables que agrupen varios asientos y estos a su vez sean
asignados a diferentes cuentas.




Es un registro que muestra las cuentas utilizadas en el libro diario recogiendo los
movimientos que en cada una de ellas se hayan realizado.
El libro mayor puede representarse en forma de T, donde se irán anotando las
operaciones realizadas ya sean en el lado izquierdo reflejándose los cargos o en el
lado derecho reflejándose las" operaciones de abonos; se debe aclarar que esta
forma de representación se la utiliza como un método de enseñanza en el campo
académico.
El registro de las operaciones en el libro mayor se lo realiza a través de un formato
en columnas donde se muestra: el nombre y código de la cuenta, la fecha de registro
de ia transaccién, el detalle de la transacción o descripción de la actividad realizada,
la referencia es decir el número de asiento de donde proviene ese registro, los
cargos es decir los valores que recibe la cuenta, los abonos o valores que entrega
esa cuenta, saldos que se van obteniendo luego del registro de cada operación.
El formato antes descrito se presentara gráficamente en el capítulo lll de la presente
investigación.
2,4.1.6.- Balance de comprobación
Es una herramienta que se utiliza para observar la lista del total de los débitos y de
los créditos de las cuentas, su formato muestra en dos columnas principales que son
de sumas y saldos: las mismas que se encuentran subdividas en dos columnas
adicionales cada una donde se muestra: las sumas de los débitos, las sumas de los
créditos de cada cuenta; los saldos deudores obtenidos de la diferencia de la
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columna de sumas, Ios saldos acreedores obtenidos igualmente de las diferencia de
las columnas de sumas.
Tanto en la columna de sumas como de saldos, las sumatorias deben ser iguales ya
que el principal objetivo de este registro es mostrar que la contabilidad cumple con el
principio de la partida doble es decir donde intervienen dos partes una que entrega y
otra que recibe y ambas deber ser iguales; también este balance muestra
un resumen de los estados finahcieros.
El formato antes descrito del balance de comprobación se presentara gráficamente
en el capítulo lll de la presente investigación.
2.4.1.7.- Ajustes
Al término del proceso contable es necesario realizar un procedimiento contable a
través de asientos, que demuestre el saldo real y verdadero de las cuentas que
posteriormente serán presentadas en los estados financieros; este procedimiento es
conocido como ajustes.
Los ajustes se caracterizan por corregir y regular el proceso atravesado por la
información; desde su análisis y registro como documento fuente, hasta su
presentación e interpretación en los estados financieros.
Para la preparación de los estados financieros es necesario realizar"antes los
ajustes, que deben pasar por el proceso contable; es decir, deben ser primero
jornaiizados en el libro diario, luego transferidos al libro mayor y una vez obtenidos
los saldos verdaderos y reales de las cuentas proceder a elaborar los estados
financieros.
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Cabe destacar que los ajustes no se aplican a todas las cuentas de los estados
financieros, es por ello que es indispensable conocer los tipos de ajustes que se
deben realizar altérmino de un proceso contable:
ATusfes por acumulación.- la característica principal de este tipo de ajuste, consiste
en que la cuenta caja, se registra con posterioridad a la realización del gasto o del
ingreso; es decir:
Se registra el gasto pero el prgo se lo realizar en una fecha posterior; obteniendo
como resultado un pasivo diferido o una cuenta por pagar en una fecha futura; cabe
destacar que este pasivo deberá llevar ias paiabras acumuiado por pagar en el
nombre de la cuenta.
Se registra el ingreso, es decir se presta el servicio pero el cobro se lo hará en una
fecha futura; por lo cual se obtiene una cuenta de activo diferido o una cuenta por
cobrar, que al momento de registro, su nombre estará acompañado de las palabras
acumulado por cobrar.
Estos asientos se los realiza ya que la normativa exige que los gastos y los ingresos
deben ser registrados el momento en que se incurren, aunque los mismos sean
pagados o cobrados en fechas futuras.
Ajustes por diferidos.- esta clase de ajustes se caracterizan porque existe un
movimiento de caja antes de incurrir en el gasto o en el ingreso. Es decir"cobramos
ingresos antes de dar los servicios o pagamos gastos antes de recibirlos; cabe
aclarar que cuando se cobra por adelantado la cuenta que aparece es una cuenta
pre cobrada y la misma pasa a formar parte del pasivo de la empresa; así mismo
cuando se paga por adelantado la cuenta que se obtiene es una cuenta pre pagada,
la misma que forma parte del activo de la empresa.
,Ajusfes por depreciaciones.- este tipo de ajuste se aplica a los activos fijos de la
empresa ya que por su uso, obsolescencia pierden su potencial de servicio y por
ende pierde su valor comercial.
La depreciación contablemente se la puede definir como el registro en el gasto el
valor del costo ya utilizado de un activo de la empresa tomando en consideración el
periodo de utilización estimado para dicho bien.
En nuestro país este tipo de ajuste se lo reatiza de acuerdo a los porcentajes de
depreciación emitidos por la administración tributaria.
Cabe destacar que la normativa contable de las NllF, muestra un procedimiento
diferente para la depreciación de los bienes de una empresa; ya que con esta
normativa se toma en consideración el desgate sufrido por el bien por el uso y
también toma en cuenta el valor comercial que dicho bien tendría en el mercado al
tratar de comercializarlo en un determinado momento.
,A7'usfes por amortizacíones.- esta clase de ajuste se lo realiza a los gastos de
constitución incurridos cuando se está iniciando la creación de una empresa;
también se los utiliza en los gastos y costos acumulados en la investigación,
experimentación y desarrollo de nuevos productos o sistemas, procedimientos,
ampliaciones e instalación y puesta en marcha de plantas industriales.
Alusfes por cansurnos.- este ajuste se lo utiliza para la cuenta de máteriales y
suministros de oficina, debido a que su naturaleza permite tenerlos en stock y
utilizarlos de acuerdo a la necesidad de la empresa; este ajuste se lo realiza cuando
se va utilizando estos bienes.
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,Aiusfes por provisrbnes.- esta clase de ajuste se lo realiza para registrar la provisión
que se hace a las cuentas por cobrar, tomando en consideración que existirán
valores que no se lograran cobrar de las ventas a crédito realizadas por la empresa;
para lo cual la ley tributaria permite reahzar una provisión anual del 1o/o que permitirá
cubrir los créditos que no se logren cobrar; mensualmente se realizan provisiones de
los beneficios sociales de los empleados, así como también de ios aportes
patronales al IESS.
2.4.1.8,- Estados Financieros
Son conocidos también como estados contables o informes financieros; estos
informes se los utiliza para reportar la situación económica, financiera y los cambios
que ha experimentado una empresa a una fecha o periodo determinado.
Los estados financieros son herramientas importantes que sirven para evaluar el
estado en el que se encuentran las empresas; la información obtenida de los
estados financieros es de utilidad para la administración de la empresa, los entes
reguladores y otros interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.
Los estados financieros constituyen el producto final de la contabilidad, son
elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas
contables o normas de información financiera.
La normativa contable establece cuatro estados financieros básicos:
2.4.1.8.1.- Estado de situación financiera
Es el informe que muestra la situación financiera de la empresa acumulado a una
fecha determinada; es decir muestra las operaciones que se han efectuado en el
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periodo actual y en el pasado; este estado presenta a una fecha determinada y está
integrado por:
Activos.- son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos
pasados, de los cuales la entidad espera obtener, en el futuro beneficios
económicos, que constituyen el potencial que contribuye directa o indirectamente, a
los flujos de efectivo o a los equivalentes del efectivo de una empresa.
Pasivos.- son obligaciones que tiene la entidad, las mismas que surgen de sucesos
pasados, al vencimiento de dichas obligaciones se espera desprenderse de recursos
econémicos; estas obligaciones: son legales cuando es exigible por la ejecución de
un contrato o una norma legal; son implícitas cuando surgen de las operaciones de
la empresa como los sueldos por pagar.
Patrimonio.- es la parte residual obtenida de los activos de la entidad luego de
deducidos todos sus pasivos; constituyen la participación de los propietarios, que
asumen los riesgos y las incertidumbres de las actividades, de obtención de
beneficios y de financiamiento de la empresa.
Las partidas de activo, pasivo y capital se presentan divididas en el estado de
situación financiera según su naturaleza, funciones o tiempo de duración.
2.4.1.8.2.- Estado de pérdidas y ganancias
Conocido también como estado de resultados es un resumen de lo, ,"rult.dos de
operación de una empresa, referentes a un periodo de operaciones. Su objetivo
principal es medir u obtener la utilidad o pérdida periódica de la empresa,
permitiendo a los analistas determinar qué tanto ha mejorado dicha empresa durante
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un periodo de tiempo, que la administración estime conveniente; este estado
muestra:
lngresos.- son los incrementos en los beneficios económicos de la empresa, que se
producen a lo largo del periodo sobre el que se informa, estos ingresos se observan
en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o en forma de
decrementos de las obligaciones, que muestran como resultados aumentos del
patrimonio, diferentes de Ias aiortaciones de los accionistas.
Gastos.- son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo
del periodo sobre el que se informa, estos gastos se observan en forma de salidas o
disminuciones del valor de los activos, o en forma de la generación o aumento de los
pasivos, que muestran como resultado decrementos en el patrimonio diferentes a los
relacionados con las distribuciones a los accionistas.
2.4.1.8.3.- Estado de flujo de efectivo
Es un informe contable básico que muestra los movimientos de efectivo y sus
equivalentes, efectivo generado y utilizado por la empresa, estos movimientos que
se encuentran distribuidos en tres categorías dependiendo de la actividad que
realice la empresa así están: actividades de operación, actividades de inversión y
actividades de financiamiento.
Este informe es importante ya que muestra si la empresa genera o consuine fondos
en sus actividades, permite ver si la empresa realiza inversiones en activos de largo
plazo como bienes de uso o inversiones permanentes en otras sociedades.
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Es importante que la empresa tenga claridad de su capacidad para generar efectivo,
de cómo genera ese efectivo, para así mismo proyectar su utilización y tomar
decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez.
2.4.1.8.4.- Estado de cambios en el patrimonio
Muestra las variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el
patrimonio, en un periodo determinado, explica y analiza cada una de las
variaciones, las causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la
empresa; para la empresa es primordial conocer el comportamiento de su patrimonio
en un tiempo determinado.
Del análisis de este estado se pueden detectar situaciones negativas y positivas que
pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o permitirán aprovechar
oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio.
Para elaborar el estado de cambios en el patrimonio se requiere de un estado de
situación financiera y el estado de resultados con corte en dos fechas de modo que
se puede determinar la variación es recomendable que sea de dos periodos
consecutivos, aunque también se puede trabajar con un mismo periodo donde se
muestre el estado de resultados de inicio y final del mismo periodo.
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CAPíTULO III
3.- Sísfem a F i na n c ierolCo nta b I e P ro p uesto
Una vez recopilada la información teórica en el Capítulo ll, se procede a plantear el
sistema financiero propuesto para la empresa SCANPACK S.A.
3.1.- Manejo de módulos del sistema financiero/contable
La empresa SCANPACK S.A. requiere de un sistema financiero contable que se
encuentre acorde a las necesidades de sus operaciones, el sistema financiero a
proponerse busca satisfacer los requerimientos de información específica para la
empresa.
Todo sistema financiero/contable se encuentra conformado por módulos que se
encuentran interrelacionados entre sí; cada módulo trabaja por separado en su área
respectiva, para una vez ingresada la información sea unificada en el módulo de
contabilidad general; a continuación se presenta la descripción del sistema contable.
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Este Módulo permite registrar los asientos manuales, oponer reportes, de diarios, auxiliares,
balances, y demás procesos que nos permite cada opción.
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ENTRADAS DE ASIENTOS.- En esta opción se realizan los asientos manuales, los
asientos que no $on generados en forma automática por el programa. Presenta diarios en
los que se registra extracontablemente: ingresos, egresos, facturación, depreciación,
provisiones, nomina, documentos ajustes e integración. Los diarios de nomina e integración
son utilizados exclusivamente cuando se realice la contabilización automática del sistema
0óntable.
fUODIF¡CACION.- Modifica los enores que se hallan registrados en los asientos manuales,
de acuerdo a la naturaleza del registro realizado.
ELIMINACION.- Elimina todo el asiento contable que se registró, sea los que son
generados como asientos manuales automatizados.
fs.-__| j- s*l
LLENAR FORMULARIOS DE IMPUESTOS.- Asignar valores a los campos ya definidos de
los formularios.
DIARIO GENERAL POR No. DE ASIENTO. Permite desplegar en pantalla o imprimir un
asiento seleccionado.
CONTROL PRESU PUESTARIO
Esta opción muestra el listado de partidas y cédula presupuestaria.
AUXILIARES
Permite la visualización una Oor. un, las cuentas auxiliares.
l-rBRo AUXTLTAR
Muestra las cuenta auxiliares por rangos o indivíduales
LIBRO MAYOR
Muestra el detalle de las operaciones de todas las cuentas de mayor o por rangos y por
fechas de acuerdo al último mes cerrado.
BALANCES
Permite elegir el tipo de balance que se desea visualizar, de acuerdo al último mes cenado.




GENERAL.- Presenta el Estado Financiero y el de Resultados a nivel de cuentag de Mayor
hacia arriba.
ANALíflCO.- Presenta el Estado Financiero y el de Resultados a nivel de cuentas de
Transacción o auxiliares hacia arriba.










CREACION.- Permite crear las cuentas mayores y auxiliares. Se caracteriza por el manejo y
configuración de un catálogo de cuentas jerarquizado por niveles de Títulos, Grupos,
Subgrupos, Mayores y Auxiliares.
llilODlFlCAClON.- Esta opción permite modificar en caso de equivocación el nombre de la
cuenta y el nivel sies mayor (N) o auxiliar (S), pero no el código contable.
ELlltllNAClON.- Se utiliza esta opción cuando la cuenta a borrar no tenga movimientos,
primero tenemos que eliminar los auxiliares y después los mayores.
AUTOMATIZACION
Permite contabilizar las operaciones real¡zadas en cada uno de los módulos del
sistema contable; el sistema permite contabilizar:
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INDICES FINANCIEROS
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Esta opción permite real¡zar conc¡l¡ac¡ones de las cuentas bancarias de manera
automática solo por haber ingresado los registros contables por Módulo Contabilidad













Permite ingresar la información necesaria para generar el Balance lnicial de la






Permite configurar las tablas adicionales y realizar acciones complementarias a la
contabilización de las operaciones.
ACTIVAR MES.- Activa los meses, para poder realizar modificaciones,
rectificaciones de los asientos contables.
CIERRE MENSUAL.- Cierra el mes restringiendo el ingreso de datos,
modificaciones; para la obtención de balances es necesaria que se encuentre
activada esta opción.
INDEXAR ARCHIVOS.- Organiza las bases o índices internos del módulo de
contabilidad.
RECONSTRUIR.- Organiza la información para la obtención del balance.
DEPURAR ANULADOS.- Permite vaciar los registros anulados.
CONFIGURAR RETENGIONES TABLA.- Tabla en la que se encuentran los
porcentajes de retenciones de IVA e impuesto a la renta.
REENUMERAR ASIENTOS.- Reenumera todos los asientos contables generados
en el MQR. Por los libros diarios utilizados.
CONFIGURAR COMPROBANTES.- Configura el comprobante pre impreso, o
predefinido.







Ayuda a la creación de
presentar al SRl.
las Retenciones por Otros Conceptos, que se debe
IDENTIFICACIÓN INFORMANTE.- Conesponde a la información del declarante
(RUC y raz6n o denominación social).
PERIODO INFORMADO.- Permite escoger al año y mes que se va a declarar,
además de mostrar de acuerdo a su RUC, cual es la fecha máxima de recepción del
Anexo Transaccional Simplificado.
COMPRAS.- Permite importar de manera automática todas las compras que se
hayan realizado durante el período que se vaya a declarar.
TALÓN RESUMEN DE ANExo TRANSACIoNAL.- Esta opción presenta un
resumen de la información delAnexo Transaccional.
GENERAR MEDIO MAGNÉTICO XML.- Esta opción genera a partir de la
información ingresada, el archivo en formato XML (formato que exige el SRI).
FICHA DE PROVEEDORES.- Permite visualizar los datos ingresados de los
proveedores a través de la ficha, permitiendo realizar modificaciones.
ORGANIZAR PAR.A VALIDACÉN.- Esta opción permite verificar que la información











IDENTIFICACIÓN INFORMANTE.- Corresponde a la información del declarante
(RUC y razón o denominac¡ón social).
AÑO INFORMADO.- Permite escoger al año que se va a declarar, además de
mostrar de acuerdo a su RUC, cual es la fecha máxima de recepción del Anexo de
Relación de Dependencia.
RDEP.- Permite importar de manera automática todas las nóminas del período que
se vaya a declarar.
TALÓN RESUMEN DE RDEP.- Esta opción presenta un resumen de la información
que se ha digitado para elAnexo de Relación de Dependencia.
GENERAR MEDIO MAGNÉTrco xML.- Esta opción genera a partir de la
información ingresada, el archivo en formato XML (formato que exige el SRI).
FICHA DE EMPLEADOS.- Permite visualizar los datos ingresados de los
empleados a través de la ficha, permitiendo realizar modificaciones.
ORGANIZAR PARA VALIDACIÓN.- Esta opción verifica que la información digitada
para la declaraciÓn sea correcta y sea visualizada en el software del SRl.
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MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS
ry
Lleva un control y seguimiento de los activos, así como el registro contable del costo
histórico y la depreciación mensual de cada bien, los mismos que son integrados al





ELABORAR FACTURA.- lngreso de todos los datos necesarios para la elaboración
de la factura.
MODIFICAR.- Sirve para realizar cambios en caso de equivocación.
ANULAR FACTURA.- Borra la factura, retorna el artículo al inventario y disminuye el
estado de cuenta del cliente.
ESTADISTICAS.- Presenta los listados y los reportes que genera el Módulo de
Facturación.
GUIAS DE REMISION.- Esta opción permite: elaborar, modificar, anular, actualizar e











PROFORIUIAS.- Esta opción permite: elaborar, modificar, anular, actualizar e
imprimir una proforma.
NOTAS DE CREDITO POR DEVOLUCIONES.- Esta opción se utiliza cuando el
cliente le devuelve las mercaderías afectando de esta manera al módulo de
inventarios por el reingreso del producto, en cartera por la disminución del estado de
cuenta del cliente y la contabilidad por la cuenta del lVA.
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Se maneja integradamente en función a las ventas de bienes o servicios generados
por el módulo de facturación, el mismo que administra y controla cronológicamente
las facturas por medio de estadísticas.
RECAUDACION POR CLIENTES.- Permite el ingreso de lo recaudado de acuerdo
a los clientes.
RECAUDACION POR FACTURA.- Permite el ingreso de lo recaudado de acuerdo
a las facturas que se hayan creado.
FALTANTES Y SOBRANTES.- muestra reportes de los faltantes o sobrantes que se












Es un modulo similar al de caja recaudación, se maneja integradamente en función a
las ventas de bienes o servicios generados por el módulo de facturación, él mismo
que administra y controla cronológicamente las facturas por medio de estadísticas.
Las ventas son clasificadas y registradas para la emisión de cobros a través del
módulo de cartera que es el encargado de establecer los movimientos y saldos
vencidos de las cuentas por cobrar de clientes, los mismos que son administrados
mediante registro de notas de débito y crédito numeradas en forma secuencial. Entre
las funciones de la cartera tiene como actividad principal controlar y actualizar los
registros generados por caja recaudación.
La recuperación del efectivo y especies monetarias es recibida mediante la
generaciÓn de comprobantes de ingreso a caja numerados en secuencia de pagos.
Este modulo permite la creación, actualización de los datos de los clientes.
MÓDULO DE INVENTARIOS
En este módulo se maneja los conceptos almacén y bodega.
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En el primero el almacén es donde se define las políticas para la creación del















La bodega es aplicada en función de los ingresos que pueden definirse por compras,
devoluciones en ventas, transferencias desde la producción o por ingresos de
inventarios iniciales y los egresos que se definen por ventas realizadas por
facturación, devoluciones en compra, transferencias a la producción.
Los movimientos a la bodega generan comprobantes individuales, que son
numerados en forma cronológica.
PROVEEDORES
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MOVIMIENTOS.- Genera obligaciones (débito) y pagos (crédito) a los proveedores.
MODIFICAR MOVIMIENTOS.- Permite realizar modificaciones en los comprobantes
de débito y crédito.
ELIMINAR MOVIMIENTOS.- Permite eliminar un movimiento de un proveedor.
CONSULTAR MOVIMIENTOS.- Permite visualizar la información de los movimientos
realizados por un proveedor, sin opción a modificación.




Este módulo permite controlar y registrar los tres elementos del costo
Materias Primas, Mano de Obra Directa y Gastos lndirectos de Fabricación.
m
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El objetivo principal de las Órdenes de Producción es determinar el costo unitario y




Este módulo permite la administración y el seguimiento de los empleados en función
de los roles de pago semanales, quincenales y mensuales.
Permite la configuración de las formas de cálculo de la planilla de pagos generando
fichas de los empleados; con los datos personales, fechas de ingreso, parámetros de
cálculos y generando los comprobantes de liquidación de haberes, así como la
generación de planillas de sobresueldos y del seguro social.
3.2.- Plan de cuentas

























CODIGO DESCRIPCION DE LA CUENTA
1.1.02.AU Pacifico Cta. Cte. 175106
1.1.02.002 lnternacional Cta. Cte. 334237822
1.1.03 CARTERA
1.1.03.001 Cuentas por Cobra Clientes





1.1.05.001 IVA En Compras (mensual)
1.1.05.002 IVA Retenido En Ventas (mensual)
1.1.05.003 Retención Fuente Por Ventas
1.1.05.004 CréditoTributarioAdquisicionesyRetenciones





1.1.06.004 Productos en Proceso
NO CORRIENTE
1.2.01 PROPIEDADA PI.ANTA Y EQUIPO
1.2.U.AU Muebles y Enseres
1.2
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CODIGO DESCRIPCION DE LA CUENTA
1.2.01.002 Maquinaria Muebles Equipo lnstalaciones
1.2.01.003 Equipo Computación Software
1.2.01.004 Vehículos Equipo Transporte




1.3.01.001 Gastos de Constitución Empresa
2. PASIVO
2.1. CORRIENTES
2.1.01. CON EL S.R.t.
2.1.A1.001 Retención Fuente Por Compras
2.1.U.402 IVA En Ventas Por Pagar
2.1.01.003 Retención IVA Por Pagar
2.1.01.004 lmpuesto Renta Empleados





2.1.03 OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.1.03.001 Banco Del Pacifico Local
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CODIGO DESCRIPCION DE LA CUENTA
2.1.03.002 Banco lnternacional Local





2.1.05.001 Sueldos por pagar
21.A5.A02 Decimo Tercer Sueldo
2.1.05.003 Decimo Cuarto Sueldo
2.1.05.004 Vacaciones
2.1.05.005 lndemnizaciones
2.1.05.006 Fondos de Reserva
2.1.05.007 IESS Aportes PP
2.1.05.009 Préstamo Quirografarios
2.1.05.010 ParticipaciónTrabajadores porpagarEjercicio
2,2 PASIVO LARGO PLAZO
2.2.01 OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIEMS

















































CODIGO DESCRIPCION DE LA CUENTA
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
4.1.ü GARANTIAS
4i.A1.001 Garantías en valores, bienes y documentos
4.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
4.2.01 GARANTIAS








5.1.02 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES
5.1.02.001 Descuento en Ventas







CODIGO DESCRIPCION DE LA CUENTA
EGRESOS
6.1 COSTOS
6,1.01 COSTO DE VENTAS
6.1.01.002 Costo de ventas
6.1.01.003 (-) Descuentos y devoluciones en compras
6.1.02 COSTO DE PRODUCCTON
6.1.02.001 Mano de obra
6.1.A2.002 Sueldos Producción
6.1.02.003 Horas Extras Producción
6.1.02.004 Aportes IESS
6.1.02.005 Fondos de Reserva
6.1.02.006 Decimo Tercer Sueldo
6.1.02.007 Decimo Cuarto Sueldo
6.1.02.008 Vacaciones
6.1.02.009 Bonos y Bonificaciones
6.1.02.010 lndemnizaciones
6.1.02.011 Gastos de fabricación
61.42.012 Suministros y Materiales Producción
6.1.02.013 Seguros




CODIGO DESCRIPCION DE LA CUENTA
6.2 GASTOS OPERACIONALES
6.2.01 GASTOS DE PERSONAL
6.2.01.001 Sueldos Administración
6.2.U.A02 Horas Extras Administración
6.2.01.003 Decimo Tercer Sueldo
6.2.01.004 Decimo Cuarto Sueldo
6.2.01.005 Aportes al IESS
6.2.01.006 Fondos de Reserva
6.2.01.007 Vacaciones
6.2.01.008 Bonos y Bonificaciones
6.2.01.009 lndemnízaciones
6.2.01.010 Sueldos Ventas
6.2.01.011 Horas Extras Ventas
6.2.01.012 Decimo Tercer Sueldo
6.2.01.013 Decimo Cuarto Sueldo
6.2.01.0'14 Aportes al IESS
6.2.01.015 Fondos de Reserva
6.2.01.016 Vacaciones
6.2.01.017 Bonos y Bonificaciones
6.2.01.018 lndemnizaciones
6.2.01"019 Provisión Jubilación Patronal
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GODIGO DESCRIPCION DE LA GUENTA
6.2.42 GASTOS GENEMLES
6.2.A2.001 Arriendo lnmuebles Administración
6,2.02.002 Mantenimiento y Reparaciones Administración
6.2.02.003 Combustibles Administración
6.2.02.004 Gastos Judiciales
6.2.02.005 Suministros y Materiales Administración
6.2.02.006 Correo
6.2.02.007 Seguros y Reaseguros Administración
6.2.02.008 Gastos Trámites de Aduana
6.2.02.009 Provisión Cuentas lncobrables
6.2.02.010 Otras Provisiones Administración
6.2.02.011 Honorarios Sociedades
6.2.02.012 Honorarios Personas Naturales
6.2.02.A13 Gastos de Gestión Administración
6.2.42.014 Gastos de Viaje
6.2.A2.001 Arriendo lnmuebles Ventas
6.2.02.002 Mantenimiento y Reparaciones Ventas
6.2.02.003 Combustibles Ventas
6.2.02.904 Suministros y Materiales Ventas
6.2.02.005 Seguros y Reaseguros Ventas
6.2.02.006 Gastos de Gestión Ventas
6.2.02.407 Transporte
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CODIGO DESCRIPC¡ON DE LA CUENTA










6.2.05.001 Superintendencia de Compañías
6.2.05.002 Cámara de comercio
6.2.05.003 Policía Nacional
6.2.05.004 Otros lmpuestos y contribuciones
6.2.06 GASTOS FINANCIEROS
6.2.06.001 lntereses y Comisiones
6.2.06.002 Otros Gastos Bancarios
6.3 GASTOS NO OPERACIONALES
6.3.01 GASTOS NO DEDUCIBLES
6.3.01.001 Multas e intereses
6.3.01.002 Retenciones asumidas
6.3.01.003 Otros egresos no operacionales
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3.3.- lnstructivo del plan de cuentas
La conceptualización del instructivo se encuentra detallada en el Capítulo ll
INSTRUCTIVO DE MANEJO AL CATALOGO DE CUENTAS
El presente instructivo muestra el manejo de las cuentas contables a utilizarse en la
contabilidad de la empresa
CAJA:
NATURALEZA: Cuenta dle activo, constituye los recursos de alta liquidez con
los cuales dispone la empresa para sus operaciones operacionales y su uso
no se encuentra limitado, se registran los valores en efectivo ó cheques
recibidos por la empresa.
CARGOS: Se carga cuando ingresa dinero en efectivo o cheques
ABONOS: Se abona cuando se realizan depósitos en el banco
. SALDO: Deudor
BANCOS:
NATURALEZA: Cuenta de activo, constituye los valores altos en liquidez que
dispone la entidad para sus movimientos regulares y que su utilización no
está restringido, se registran los depósitos bancarios a la vista, inversiones a
corto plazo en instituciones financieras, que son fácilmente convertibles en
importes de efectivo.
CARGOS: Se carga cuando se depositan dinero o valores al cobro
ABONOS: Se abona cuando se expiden cheques contra el banco
SALDO: Deudor
CARTERA:
. NATURALEZA: Cuenta de activo, constituido por los valores que representan
un derecho contractual a recibir en efectivo u otro activo financiero de los
clientes los cuales constituyen las personas que adeudan importes por
concepto de ventas realizadas.
. CARGOS: Se carga cada vez que se les realizan las ventas
. ABONOS: se abona cuando nos dan dando pagos parciales a la empresa
. SALDO: Deudor
EMPLEADOS:
. NATURALETA: Cuenta de activo, valores que la empresa tiene a favor de
cobro de sus empleados.
. CARGOS: Se carga cada vez que se entrega dinero a los empleados en
calidad de anticipo de sueldos o préstamos otorgados
. ABONOS: se abona cuando se contabiliza los sueldos alfinal del mes.
. SALDO: Deudor
CRÉD|TO FISGAL:
. NATURALEZA: Cuenta de activo, registra los créditos tributarios por lmpuesto
al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por
concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y
anticipos pagados delaño que se declara.
. CARGOS:
{ Al iniciar el ejercicio: Del importe de su saldo deudor, que representa el
crédito fiscal, el cual de la empresa tiene el derecho de acreditarlo o
recuperar elfisco.
,/ Durante el ejercicio: del importe del impuesto trasladado por el
proveedor o prestador de servicio en la compra de materiales
r ABONOS: Cuando se realiza la liquidación de los impuestos al final de cada
mes o ciclo contable.
o SALDO; Deudor
INVENTARIOS:
. NATUMLETA: Cuenta de activo, constituida por activos: las mercaderías
poseídos para ser vendidos en las actividades normales de operación de la
empresa; los productos terminados obtenidos del proceso de producción
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destinados para la venta; o en forma de materias primas o suministros, para
ser consumidos en el proceso de producción Los inventarios se medirán al
costo o alvalor neto realizable, el menor.
CARGOS: Se carga cada vez realiza la compra o cuando se termina un ciclo
de producción.
ABONOS: se abona cuando realiza una venta o utilización de materiales en la
producción.
. SALDO: Deudor
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
NATURALETA.- Cuenta de activo, constituida por los activos de los cuales
sea probable obtener beneficios futuros, se espera su utilización por más de
un período, su costo se pueda valorar con facilidad, sean utilizados en la
producción o suministro de bienes y servicios ó se utilicen para propósitos
administrativos.
CARGOS: Cuando se adquiere el activo.
. ABONOS: cuando se vende o se da de baja elactivo.
. SALDO: Deudor
DEPRECIACION ACUMULADA:
NATURALEZA: Cuenta de activo, es el saldo acumulado del importe
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, se considera para el efecto
el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o
el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del
mismo por parte de la entidad.
CARGOS: cuando se va a registrar la depreciación del activo fijo
ABONOS: cuando se realice la venta o se da de baia al activo fijo








NATUMLEZA: Cuenta de activo constituido por valores que se encuentran
condicionados principalmente por el transcurso del tiempo para observar la
recuperación de dichos valores; en este grupo encontramos los gastos que se
pueden introducir en valores pequeños a los resultados año a año, también
los valores que los clientes nos cancelan anticipadamente y que con el
transcurso deltiempo se convertirán en renta para la empresa.
CARGOS: cuando se va a registrar el gasto amortizab-le o el gasto pre pagado
ABONOS: cuando se realice el ajuste respectivo de amortización o se registre




NATURALEZA: Cuenta de pasivo registra todos los valores que la empresa
tiene pendientes con el Servicio de Rentas lnternas por lVA, lmpuesto a la
Renta, Retenciones en la Fuente o de lVA.
CARGOS: cuando se realiza el pago de los valores pendiente
. ABONOS: cuando se registra los valores pendientes de pago
. SALDO: acreedor.
PROVEEDOR:
NATURALEZA: Cuenta de pasivo, son las obligaciones con las empresas que
proporcionan los bienes y servicios para realizar las operaciones normales de
la empresa; registra los valores pendientes de pago con los proveedores de
mercadería, materia prima, materiales varios.
CARGOS: cuando se realiza el pago de los valores pendiente.







o NATUMLEZA: Cuenta de pasivo, registra las obligaciones con bancos y
otras instituciones financieras, con plazos de vencimiento menores a un año y
llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas. En ésta cuenta se
incluirán los sobregiros bancarios.
o CARGOS: cuando se registra el pago parcial o total del préstamo.
e ABONOS: cuando se registra el ingreso del préstamo a la empresa.
. SALDO: acreedor.
PRESTAMOS ACCIONISTAS;
¡ NATURALEZA: Cuenta de pasivo registra las obligaciones pendientes de
pago con los accionistas de la empresa por concepto de créditos otorgados a
favor de la empresa, menores a un año.
. CARGOS: cuando se registra el pago parcialo totaldel préstamo.




o NATURALEA: Cuenta de pasivo registra todos los valores pendientes de
pago con los empleados como: sueldos, beneficios sociales, indemnizaciones,
utilidades; también registra los valores pendientes de pago con el IESS como:
aportes patronal y personal, préstamos q u irografarios.
¡ CARGOS: cuando se registra el pago parcial o total a los empleados o al
tEss.
o ABONOS: cuando se registra los roles de pago mensuales.
. SALDO: acreedor.
PASIVOS A LARGO PLMO:
. NATUMLEZA: Cuenta de pasivo registra valores pendientes de pago con
instituciones financieras, accionistas por préstamos realizados a favor de la
empresa mayores a un año.
. CARGOS: cuando se registra el pago parcial o totaldel préstamo.
r ABONOS: cuando se registra el ingreso del préstamo a la empresa.
. SALDO: acreedor.
ANTICIPO GLIENTES:
o NATURALEZA: Cuenta de pasivo, registra todos los fondos recibidos
anticipadamente por parte de los clientes.
. CARGOS: cuando se registra la renta al realizarse la facturación de la
mercadería.
. ABONOS: cuando se registra el ingreso del anticipo a la empresa.
r SALDO: acreedor.
CAPITAL SOGIAL:
o NATUMLEZA: Cuenta de patrimonio, registra los valores correspondientes a
los aportes realizados por los accionistas al momento de constituir la
empresa, ya sean estos aportes en efectivo, en bienes.
. CARGOS: cuando se registra la descapitalización por liquidación de la
empresa o cuando un accionista solicite la devolución de sus aportes.
r ABONOS: cuando se registra el ingreso de los aportes de los accionistas al




r NATURALEZA: Cuenta de patrimonio, registra las pérdidas y ganancias
resultantes altérmino de cada ejercicio económico.
. CARGOS: cuando se registra una pérdida delejercicio.
r ABONOS: cuando se registra una gananeia delejercicio.
r SALDO: acreedor.
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES :
r NATURALEA: Cuenta de patrimonio, registra las pérdidas y ganancias
acumuladas de ejercicios anteriores; las cuales no han sido distribuidas por
los accionistas.
r GARGOS: cuando se registra una pérdida delejercicio.
. ABONOS: cuando se registra una ganancia delejercicio.
. SALDO: acreedor.
RE$ERVAS:
o NATURALEA: Cuenta de patrimonio, representan apropiaciones de
utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos de accionistas o
socios para propósitos específicos de salvaguarda económica.
. CARGOS: cuando se registra una absorbe una pérdida o se aumenta el
capitalsocial.
r ABONOS: cuando se registra la reserva alfinalizar cada ejercicio económico.
r SALDO: acreedor.
CUENTAS DE ORDEN:
. I.IATUMLEZA: Registran valores reales de la empresa, los cuales no afectan
a la situación financiera nitampoco a los resultados ya que registran derechos
y obligaciones que se harán efectivos que con el suceso de una situación que
es probable que ocurra como que no suceda.
. CARGOS: cuando se entrega elvalor en garantía
. ABONOS: cuando se registra la responsabilidad por la garantía entregada
o SALDO: deudor y acreedor
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS:
NATUMLEZA: Cuenta de ingreso que registra las ventas de mercadería,
producto terminado o servicios gravado o no con impuestos.
ABONOS: cuando se registra la venta.
. SALDO: acreedor.
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS:
NATURALEZA: Cuenta de ingreso registra los valores correspondientes a
disminuciones de los valores vendidos principalmente por descuentos por
pronto paga y devoluciones de mercadería por inconformidades del cliente.
CARGOS: cuando se registra los valores por una devolución o descuento.







o NATURALEZA: Cuenta de ingreso que registra los valores reten¡dos a los
empleados por concepto de multas por atrasos, faltas o incidentes similares
que tengan como sanción un valor económico.






o NATURALETA: Cuenta de egreso la cual registra los valores que
corresponden al desembolso de dinero que se realiza para la adquisición de
bienes de mercadería.




NATURALEZA: Cuenta de egresos correspondiente a los importes
desembolsados para la fabricación de los productos terminados, constituidos
por: materia prima,los materiales utilizados directamente en la fabricación de
los productos; mano de obra, sueldos, beneficios sociales, aportes del IESS,
etc., cancelados a los empleados del área de producción; y gasfos de
fabricación: materiales secundarios a la fabricación de los productos,
suministros y materiales, seguros depreciaciones entre otros gastos
pertenecientes exclusivamente al área de producción.
CARGOS: cuando se registra los valores correspondientes al costo de





o NATURALEZA: Cuenta de egreso registra los valores de sueldos, beneficios
sociales, indemnizaciones, bonificaciones, horas extras, aportes al IEES, que
deben ser cancelados a los empleados de administración, ventas y demás
áreas de la empresa a excepción de la producción.
. CARGOS: cuando se registra los roles de pago alfinal del mes.
r SALDO: deudor
GASTOS GENERALES:
r NATURALEZA: Cuenta de egreso registra los valores correspondientes
arrendamiento de inmuebles, mantenimiento y reparaciones, envíos de
documentos por correo, honorarios, gastos de gestión, de viaje entre otros.
. CARGOS: cuando se registra los valores de los gastos.
r SALDO: deudor
DEPRECIAGIONES:
o NATURALEZA: Cuenta de egresos registra los valores correspondientes al
gasto por desgaste de los activos fijos de la empresa.
. CARGOS: cuando se registra los valores de la depreciación.
r SALDO: deudor
SERVTCTOS eÁSrcOS:
NATURALEZA: Cuenta de egresos, registra los valores que se paga por
concepto de agua, luz teléfono, celular, internet.




o NATURALETA: Cuenta de egresos, registra los valores que la empresa paga
a las instituciones del sector público por concepto de contribuciones o tasas
entre estas instituciones tenemos: superintendencia de compañías, cámara
de comercio, entre otros.




o NATURALEZA: Cuenta de egresos, registra los valores pagados por concepto
intereses, comisiones, gastos bancarios y demás conceptos cobrados por las
instituciones financieras por préstamos concedidos o por el mantenimiento de
las cuentas bancarias.




o NATUMLEZA: Cuenta de egresos, registra los valores de multas, intereses,
y otros gastos que no correspondan al giro normal del negocio, y que no
otorgan crédito tributario para la empresa.
r CARGOS: cuando se registra los valores de los gastos no deducibles.
o SALDO: deudor
3.4.- Diseño de documentos fuente
Entre los documentos fuente que la empresa tiene ya prediseñados están la factura,
comprobante de retención y guías de remisión; la presente propuesta entre los



















Manejo de caja chica:
SCANPACK S.A.
RECIBO DE CREACION DE CA.'A CHICA
DEPENDENCIA:
PERSONA RESPONSABLE DEL FONDO:
MONTO DEL FONDO SOLICITADO: S
MOTIVOS DEL FONDO:
MONTO AUTORIZADO:
ELABORADO POR: APROBADO POR:
SCANPACK S.A.




NOM BRE DEL SOLICITANTE:
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:
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SCANPACK S.A.
REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA
vALoR s, 
-
Recibíde contabilidad la cantidad de
COMPROBANTE N"
Por concepto de reposición de gastos efectuados en mi carácter de responsable
del Fondo de Caja Chica dichos fondos se utilizaron en las adquisiciones que
que a continuación detalladas:
FECHA CONCEPTO VALOR
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3.5.- Diseño de registros contables
3.5.1.- Libro Diario






NO FECHA coDtGo CUENTA DEBE HABER CONCEPTO CHEQUE DOCUMENTO
Descripción de las columnas:
Folio: es el número de página del libro diario
Asiento: registra el número del asiento de acuerdo a su fecha de creación
Fecha: registra la fecha en la cual se registra el asiento contable o la fecha en la cual
se ha realizado la transacción
Código: se registra el código contable de la cuenta, que se extrae del plan de
cuentas anteriormente d iseñado.
Cuenta: registra el nombre de las cuentas contables que intervienen en la
transacción siendo estas cuentas, de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o
gastos
Debe: registra los valores recibidos por la cuenta contable
Haber: registra los valores entregados por la cuenta contable
Concepto: se registra un resumen de la transacción; la razón del registro delasiento
contable.
Cheque: registra el número del cheque con el que se realizo la transacción









Código: registra el código contable de la cuenta que esta dado en el plan de cuentas
Cuenta: nombre de la cuenta de mayor por ejemplo: Caja, bancos, proveedores
Asiento: número del asiento en el libro diario
Documento: número de documento fuente de la transacción
Fecha: constituye la fecha de registro de la transacción en el libro diario y se traslada
al libro mayor
Concepto: registra la columna del libro diario referencia mostrando la razón del
movimiento contable
Débito: registra los valores recibidos por la cuenta contable
Crédito: registra los valores entregados por la cuenta contable
Saldo: Es el valor que la cuenta tiene a una fecha determinada luego de sumado los
débitos y restados los créditos o viceversa
ASIENTO DOCUMENTO FECHA DESCRIPCION CHEQUE RETENCION DEBE HABER SALDO
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coDrGo CUENTA SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEBITOS CREDITOS
TOTAL
Descripción del formato:
Código: registra el código contable de la cuenta que esta dado en el plan de cuentas
Cuenta: nombre de la cuenta de mayor por ejemplo: Caja, bancos, proveedores
Suma debe: registra los valores recibidos por la cuenta contable
Suma haber: registra los valores entregados por la cuenta contable
Los valores de las sumas son extraídos del libro diario
Saldos débitos: registra los valores de las cuentas con saldos deudores
Saldos créditos: registra los valores de las cuentas con los saldos acreedores
Para las columnas de saldos los valores son registrados del libro mayor
3.5.4,- Estados Financieros
Su descripción se encuentra detallada en el Capítulo ll
3.5.4.1.- Estado de situación financiera
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uentas oor cobrar )OOr




TOTAL ACTIVOS CORRIENTES xxxx
ACTlr/o.S /VOCORRIFNTES
Proo¡edad. olanta v eouioos XXXX
Muebles v enseres XXXX
Maquinaria, equipo e instalac¡on€s XXXX
Eou¡Do de comDutacion XXXX
Vehiculos v equ¡po de transporte XXXX
) Deprec¡acion acumulada XXXX
Terreno XXXX
T()TAL ACTWOS NO CORRIENTE xxxx
T(}TAL ACT¡VOS xxxx
PASWOS
PASMOS CORRIENTES()blioaciones con el SRI XXXX
Pro\reedores xxxx
Oblioaciones con ¡nst¡tuc¡ones f¡nencieras XXXX
Prestamos acc¡onistas XXXX
Empleados XXXX
TOTAL PASWOS CORRIENTES xxxx
PASIVO LARGO PLAZO
Oblioac¡ones con instituciones f¡nanc¡eras xxxx
Prestamos accionistas xxxx
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZ() xxxx
OTROS PASIVOS XXXX
Ant¡cipo clientes XXXX









TOTAL PI\S¡VOS Y PATRIM()NIO xxxx
UENTAÉ¡ DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS xxx)
Garantias XXXX
Garantias en \ralores, bienes y documentos )oo(
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS xxxx
Garant¡as XXXX
Responsabilidad de garantias en \ralores, b¡enes ydocun )oo(
GERENTE CONTADOR
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Costo de ventas XXX
(=) MARGEN BRUTO XXX
I.) GASTOS OPERACIONALES XXX






I+) INGRESOS NO OPERAC]ONALES XXX
I.) GASTOS NO OPERACCINALES XXX
(=) UTILIDAD ANTES DE PARTCIPACON TMBAJADORES XXX
l-) 15% Particioacion de Trabaiadores XXX
{=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOA LA RENTA XXX
J lmouesto a la Renta XXX
(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVAS XXX
-) 5% reserva Leoal XXX
(=) RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO xxx
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL ......... 4L.........
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Recaudáción de \rentás XXX
lnoresos fi nancieros perci bidos XXX
Diüdendos v otros repartos recibidos XXX
Otros ingresos percibidos pror¡enientes de actiüdades de operación XXX
Paoos a ororreedores XXX
Remuneraciones paqadas XXX
Gastos fi nanoieros paqados XXX
lmorcsto a la renta oaqado XXX
Paoos oor impuestos sobre las ventas XXX
Otros paqos prorenientes de actividades de operación XXX
TOTAL FLUJO NETO OR¡GINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION xxx
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de oréstamos XXX
Préstamos de entidades relacionadas XXX
lnqresos por otras fuentes de financiamiento XXX
Gastos fi nancieros pagados XXX
Diüderdos oaoados XXX
Paoos oor disminución de caoitalv recomora de acciones XXX
Paqos de oréstamos XXX
Paqos de tftt¡los de deuda XXX
Pasos de oréstamos a entidades relacionadas XXX
Otros oasos oor actiüdades de finarciamiento XXX
TOTAL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAITñIENTO xxx
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE /NYERS/OAI
lngresos por verÉas de propiedad, planta y equipos XXX
lnqresos oor r¡entas de irn¡ersiores permanerües XXX
Recuneración de oréstamos a e¡fidades relacionadas XXX
Recuperación de préstamos a entidades no relacionadas XXX
lntereses oercibidos XXX
Dividendos v otros reoartos oercibidos XXX
Ofos inoresos de irruersión XXX
lncomoración de propiedad, planta v equipo XXX
Préstiamos a emoresas relacionadas XXX
Préstamos a entidades no relacionadas XXX
Otros desembolsos de inversión XXX
TOTAL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE IIIVERSION xxx
VAR!\CCIN NETA DEL EFECTÍVO YEQUMALENTESAL EFECTMO XXX
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTMO XXX
Efecto de dibrencias de cambio sobre el efectiro veouivalentes al efucüro
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO xxx





























































































3.6.- Establecimiento de funciones
Para definir las funciones dentro de la empresa SCANPACK se hace necesario la
elaboración de organigramas, la base teórica se encuentra detallada en el Capítulo
ll, a base de lo cual expongo la propuesta siguiente:
ORGANIG RAMA ESTRUCTURAL
ORGANIGRAMA FUNC¡ONAL
La funciones de cada cargo requieren un detalle pormenorizado y son muy
numerosas lo que dificulta la presentación de un grafico con el detalle completo; por





A partir de la estructura organizacional propuesta, se establecen funciones para
cada uno de los puestos de trabajo de la empresa de la siguiente manera:
Junta General de Accionistas
. Nombrar, suspender y remover, al presidente, al gerente general, al comisario
y al liquidador de la compañía, en su caso.
¡ Conocer anualmente el balance, las cuentas, los informes, y memorias, de los
administradores y comisarios, acerca de los negocios sociales, y dictar las
resoluciones correspondientes.
. Fijar la retribución del presidente, del gerente general, del comisario y del
liquidador de la compañía.
. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.
. Resolver sobre aperturas de sucursales dentro y fuera del país.
. Conocer y acordar, todas las modificaciones y reformas del Estatuto.
¡ Conocer y resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y
liquidación de la compañía.
. Conocer y acordar acerca de la disminución o aumento del capital social.
o lnterpretar el presente estatuto.
. Conocer y acordar acerca del establecimiento de consejos de vigilancia o de
inspección.
. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra del
gerente generaly lo del Presidente, cuando hubiese motivo para ello.
r Conocer y resolver acerca de la compra, gravamen o enajenación de bienes
inmuebles.
. Conocer y resolver sobre el aumento o disminución del plazo de duración de
la compañía.
r Acordar cambios substanciates en el giro de los negocios sociales, previa la
correspondiente reforma del estatuto.
. Conocer y resolver sobre la amortización de acciones.
. Conocer y resolver sobre la adquisición de sus propias acciones.
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Gerente General:
. Representar legal y extrajudicialmente a la empresa.
r Actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; llevar los libros
de actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas.
. Presentar ofertas a nombre de la compañía en licitaciones y concursos de
precios, de ofertas o similares.
r Administrar los negocios de la compañía.
. Cumplir y hacer cumplir 1as disposiciones de la ley, del presente estatuto, de
los reglamentos, y las resoluciones adoptadas por la Junta General de
Accionistas.
o Elaborar el informe de labores del año inmediato anterior, el proyecto de
presupuesto y un plan de actividades para el año siguiente y someterlos al
conocimiento de la Junta Generalde Accionistas para su aprobación.
. Controlar bajo su responsabilidad el que se lleve la contabilidad aldÍa.
r Responsabilizarse por el control de archivos como de la conservación de los
bienes de la compañía.
. Convocar a Junta General de Accionistas por iniciativa propia, a pedido del
Presidente, o de los accionistas que de acuerdo a la ley quieran ejercer ese
derecho.
o Autorizar la emisión de cheques y firmarlos para realizar pagos operacionales.
o Participar en las subastas inversas en ¡as que participe la empresa.
r Realizar la entrevista final al personal a contratarse
r Aprobar las órdenes de compra
o Tomar resoluciones en caso de diferencias de inventario en la reeepción de
materiales
Asr.sfenfe de gerenci a :
o Recibir y realizar llamadas telefónicas para la gerencia general.
r Llevar la agenda de trabajo del gerente general.
. Recibir correspondencia de la gerencia.
r Coordinar entrevistas y citas de reuniones del gerente.
o Tomar dictados de las comunicaciones del gerente general.
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r Elaboración oficios de respuestas a solicitudes presentadas al gerente
general.
o Difusión de resoluciones tomadas por la gerencia general a través de
circulares a todas las aéreas de la empresa.
Mensajero:
¡ Realizar las compras de suministros y materiales requeridas en la empresa
e Recaudación de retenciones realizadas por los clientes
o Envío y retiro de documentos de otras empresas
o Realizar trámites bancarios: depósitos, entrega de documentos, retiro de
chequeras y demás trámites.
. Realizar trámites en notarias, ministerio de trabajo, IESS, SRl.
r Retiro de cobros en cheques de los clientes
Asesor jurídico:
. Representar jurídicarnente a la empresa ante terceros
o Elaborar de contratos internos y externos de la empresa.
. Revisión constante del portal de compras publicas
r Elaborar las licitaciones para la participación en el portalde compras públicas.
o Revisar contratos de las licitaciones adiudicadas a la empresa.
¡ Mantener al día documentos legales de la empresa.
o Mantener al día las controversias legales presentadas a favor y en contra de
la empresa.
Jefe Recursos Humanos
. Administración de personal
o Revisión de órdenes de compras
. Revisión de proformas de compras
. Revisión de clientes nuevos para establecer relaciones comerciales
o Contacto telefónico o personal permanente con proveedores
r Aprobación de roles de pago
o Cálculo de horas extras de los empleados
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Asisfenfe RRHH
r Realizar funciones de recepcionista; recepción y realización de llamadas
o Recepción de correspondencia general de la empresa
r Emitir documentos administrativos como solicitudes, autorizaciones,
requeridas por el personal de la empresa
o Estar pendiente del correo electrónico de la empresa
o Elaboración de órdenes de compra
o Realizar labores de cobranzas
Contador General:
. Realizar las declaraciones mensuales de los impuestos
r Elaborar los anexos tributarios
o Emitir informes contables periódicos
o Elaborar los estados Financieros
o Elaboración de presupuestos
r Revisión de pagos
. Tomar decisiones conjuntamente con la gerencia en los casos de diferencias
en la recepción de materiales de los proveedores
r Responsable del control interno contable
Asisfenfe de contabilidad :
. lngreso de información al sistema contable
. Mantener al día la información contable
. Elaboración de retenciones
r Elaboración comprobantes de ingreso y egreso
] Revisión de las facturas de compras
. Elaboración de pagos
r Tesorero:
o Almacena los soportes de todas las transacciones.
o Realiza boletines diarios de los fondos de la empresa
o Aplica las medidas nece$arias para la prevención de errores en cuanto al
manejo del efectivo, la caja y los bancos.
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. Brinda la información oportuna sobre la liquidez y de todas las transacciones
comerciales y financieras.
r Realiza los pagos.
o Controla los recursos en cuentas corrientes.
. Maneja un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado claramente y
actualizado.
Jefe de marketing:
. Supervisión del personal"de ventas
. Elaboración del análisis de clientes nuevos
. Seguimiento de ventas realizadas
r Establecimiento de estadísticas de ventas
o Análisis y aplicación de técnicas de ventas
r Capacitación al personal de ventas
o Aprobación de proformas para clientes
Asrsúenfe de ventas:
o Contacto telefónico con clientes
r Visitas a clientes
o Elaboración de proformas para clientes
r Facturación de ventas
r Seguimiento de proformas
Jefe de Marketing:
r Análisis de mercado
e Análisis de la competencia
o Planeación del marketing
o Diseño de estrategias de marketing
. lmplementación de las estrategias de marketing
o Controly seguimiento de las estrategias
o Establecer medios de publicidad
. Crear campañas publicitarias
r Diseñar promociones de los productos
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Bodeguero:
. Responsable de ingresos y egresos de mercaderia y materia prima
o Abastecer de materiales al área producción
o Llevar control de la existencia
r Hacer inventarios físicos periódicos
. Codificación de los productos
r Mantener en orden y abastecida la bodega
o Elaboración de pedidos de compras cuando sea necesario
Jefe de producción
. Supervisión del personal de producción
r Coordinación de la logística
o Elaboración de los diseños de producción
. Elaboración y aprobación de requisiciones de material
. Llevar un controlde la producción diaria realizada
Asrsfenfe de producción :
. Toma de medidas de los diseños de producción
o Diseño de los productos en la materia prima
. Corte de los productos
o Elaboración de los acabados de los productos
Empacador:
o Contar de uno en uno los productos
r Ordenar los productos
r Empacar los productos terminados
r Almacenar los productos en la bodega de la empresa hasta su despacho
3.7.- Fijación de políticas
Las políticas generales de contabilidad están basadas en las normas internacionales
de información financiera; para lo cual la informacién financiera y contable
presentada debe cumplir con las siguientes políticas:
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I Comprensibilidad
La información proporcionada en los estados financieros debe ser clara y
comprensible a todos los usuarios de los estados.
o Relevancia
La información proporcionada en los estados financieros debe ejercer influencia
sobre las decisiones económicas.
o Fiabilidad
La información debe estar libre de errores significativos y representar fielmente lo
que pretende mostrar o lo que r€zonablemente se puede esperar que represente.
. Prudencia
Al presentar los estados financieros se deberá incluir cierto grado de precaución al
realizar los juicios para efectuar las estimaciones.
. lntegridad
La información proporcionada en los estados financieros debe ser completa; una
omisión puede causar información falsa o equivocada.
o Comparabilidad
La información de los estados financieros debe pennitir a los usuarios compararla a
lo largo del tiempo permitiendo identificar tendencias de su situación financiera y su
rendimiento financiero.
o Oportunidad
La información financiera debe ser proporcionada dentro del periodo previsto para la
adecuada toma de decisiones.
o Equilibrio entre costo y beneficio
Los beneficios que la información financiera proporciona, deben demostrar valores
prudentes de utilidad respecto al costo.
. La medición de activos, pasivos, ingresos y gastos
La determinación de los importes monetarios en que la entidad medirá lés activos,
pasivos, ingresos y gastos se realizara en base al costo histórico y valor razonable:
Cosfo histórico.- para los activos es el importe de efectivo o equivalentes de efectivo
pagados en la adquisición del activo; para los pasivos es el valor recibido en efectivo
o equivalentes de efectivo a cambio de la obligación contraída o los importes de
efectivo o equivalente de efectivo que se espera pagar para liquidar el activo.
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Valor razonable.- importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado
un pasivo de acuerdo a los valores establecidos en el mercado en determinado
momento.
. Base contable
La empresa elaborara sus estados financieros utilizando la base contable de
acumulación.
. Reconocimientos de propiedad planta y equipo
La empresa reconocerá su propiedad planta y equipo cuando estos elementos
permitan que la entidad obtenga beneficios económicos futuros o cuando el costo
pueda medirse con fiabilidad.
. Depreciación
El método de depreciación que la empresa utilizara para su propiedad planta y
equipo será el método lineal.
o Reconocimiento de provisiones
La empresa reconocerá las provisiones cuando:
* Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa resultado de un
hecho pasado.
* Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que
comprometen beneficios económicos para liquidar una obligación
* El valor de la obligacién puede ser estimado de forma fiable.
Para la fijación de políticas de la empresa se ha tomado en consideración la división
estructural propuesta.
3.7 .1 .- Políticas financieras
Dentro de las políticas financieras están; políticas administrativas, contables:
Po I ític as ad m i n i strativas :
Entre las políticas administrativas propuestas están:
Políticas de personal:
/ El horario de ingreso será de 8:00 am a 5:00 pm
{ Todo empleado estará obligado a tomar 15 días de vacaciones anuales
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{ Cuando los empleados tengan días de feriado decretados por el gobierno
dichos días serán recuperados, en fines de semana o incrementando las
horas de labores durante la semana.
/ El personal tendrá una multa de 10 USD por incumplimiento de sus labores
diarias y se le emitirá un memo.
,/ Todo descuento que se le aplicara al personal debe ser realizado mediante
rol de pagos.
/ Una vez acumulados 3 memos el empleado o empleada será separado de la
empresa sin previo aviso.
I La empresa considerara los feriados los establecidos en el código de trabajo.
/ En caso de muerte de madre, padre, hijos o conyugue el empleado tendrá 3
días de licencia con remuneración pagada
./ En caso de maternidad de una empleada $e aplicara estrictamente lo
expuesto en el cédigo de trabajo; igualmente cuando la esposa de un
empleado este de maternidad.
r' Se concederá permiso de ausentarse altrabajo a los empleados:
{ Por horas: en caso de asuntos relacionados con sus hijos o conyugue
,/ Días completos: por enfermedad, muerte de un familiar o maternidad según
los incisos anteriores
Politicas de compras:
/ Para realizar una compra se analizara como mínimo dos proformas antes de
emitir la orden de compra
/ Las ordenes de compras serán autorizadas por la gerencia general
/ Las compras de materia prima y mercadería se realizaran con plazos de pago
superiores a 45 días
,/ El pago a proveedores se realizaran todos los días hábiles de 15:00 a 17:00
previo la confirmación del cheque
Políticas Contables:
,/ Bancos:
' Todo cheque girado por la empresa debe tener su respectivo
comprobante de egreso.
' Todo cheque girado para pago a proveedores de materia prima y
mercadería deberá se cruzado para que sea depositado.
I Se realizaran conciliaciones bancarias periódicas
r' Caja General:
' Todo cobro a clientes deberá ser receptado contablemente en caja
general antes de realizarse el depósito.
. El dinero existente en caja deberá ser depositado al día laborable
siguiente.
r' Caja chica:
. Se realizará arqueo de caja chica periódicamente sin previo aviso
. Elgerente general autor'¡zará la creación de fondo de caja chica
' El monto de caja chica será de 150 USD mensuales
' La reposición de caja chica se realizara cuando se haya consumido el
70o/o del fondo, previo a la presentación de los respectivos
documentos de descargo
. El fondo de caja chica no deberá utilizarse para gastos superiores a
20 USD
,/ Cuentas por cobrar:
. Se realiza un análisis profundo de los clientes para establecer el
tiempo de crédito a concederles.
{ lnventarias:
. Toda compra de materia prima o mercadería deberá realizarse
mediante orden de compra numerada.
. Los inventarios deben estar registrados alvalor neto de realización
' El método de valorización de los inventarios será promedio ponderado
. El controlde existencias debe realizarse a través de kárdex
. Se realizarán inventarios semestralmente.
,/ Propiedad planta y equipo
' Se utilizará el método de depreciación de unidades producidas para
establecer el desgaste de la maquinaria; para los demás propiedad
planta y equipo se utilizara el método de línea recta; tomando en
consideración el valor de costo y el valor de neto de realización para
su respectivo cálculo.
. Para la adquisición de propiedad planta y equipo se realizará un
estudio de factibilidad previo a la adquisición.
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. Se deberá analizar mínimo 3 proformas para la adquisición de
propiedad planta y equipo.
' Cada empleado es responsable del cuidado del activo a su custodia; y




. El plazo de cuentas por pagar a proveedores que sobre pase los
1.000,00 USD, deberán tener un plazo mínimo de 30 días.
. Todo proveedor deberá retirar los pagos de las oficinas
administrativas de la empresa todos los días laborables en el horario
de 15:00 a 17:00.
r' Empleados
' La empresa no deberá acumular cuentas por pagar con los
empleados.
. La empresa no puede retrasarse en los pagos y declaraciones con las
instituciones de regulación como IESS, SRl, Superintendencia de
compañías, y demás instituciones para mantenerse activo en el portal
de compras públicas.
, Provisiones
La empresa realizara la provisión para cuentas incobrables según la
ley de régimen tributario interno para informes externos; e
internamente se realizara un análisis de vencimiento de las cuentas
pendientes de cobro para establecer la provisión de acuerdo a su
vencimiento, así se puede proponer lo siguiente:
TIEMPO DE VENCIMIENTO PORCENTAJE DE PROVISION
0 A 30 D|AS o%
314 60 D|AS LOo/o
61 A 90 D|AS 15%
MAS 90 DIAS 25Yo
' Se realizaran provisiones mensuales de beneficios sociales a ser
cancelados a los empleados.
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{ Pasivos a largo plazo
. Para la obtención de un crédito a largo plazo en una institución
financiera se deberá realizar un flujo de caja para conocer la
utilización del ingreso.
'/ Patrimonio
. Las reservas serán realizadas de acuerdo a la ley y los estatutos
,/ Gastos
. Los suministros y materiales adquiridos serán utilizados únicamente
para realizar labores diarias de la empresa.
' Para justificar un gasto toda factura deberá estar a nombre de la
empresa.
. Toda factura de gastos deberá ser de materiales, suministros o
actividades directamente relacionadas con los movimientos de la
empresa.
3.7.1.- Políticas comercialización y ventas
/ Las ventas se realizaran al contado a los clientes nuevos
./ Para realizar ventas a crédito se deberá tener la respectiva autorización
r' Las ventas a crédito se realizaran con un plazo máximo de 60 días
./ Para la contratación de planes y medios publicitarios se deberá solicitar
autorización de contabilidad y la gerencia general
3.7.3.- Políticas producción
'/ Diariamente el jefe de producción coordinara con el bodeguero la materia
prima utilizada en la producción deldía
{ El bodeguero informara al finalizar la jornada de trabajo el material utilizado y
los despachos realizados al área de contabilidad para su respectivo registro
/ Periódicamente el área de producción establecerá parámetros de producción
para cada producto elaborado en la empresa
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El contador general debe solicitar mediante el formato anteriormente propuesto para
dicho fin, a la gerencia general;justificando la necesidad de la creación de caja chica
mediante el detalle de las operaciones que serán cubiertas y valor a utilizarse en el
fondo así como también el norirbre y apellido de la persona responsable; el gerente
analizará la solicitud y autorizará la creación; el área de contabilidad dispondrá el
respectivo desembolso a nombre del custodio o responsable de la caja chica
Utilización del Fondo
La persona responsable de caja chica debe emitir el respectivo vale cuando realice
un egreso de dinero el mismo que debe ser firmado por el solicitante.
Reembolso del Fondo
El responsable de caja chica llenara el correspondiente documento de reposición de
caja chica detallando cada uno de los gastos realizados; dicho documento debe ser
entregado a la gerencia general para la correspondiente autorización y posterior
desembolso de dinero por parte del área de contabilidad.
CONTROL INTERNO
Sin previo aviso el gerente general o el contador designara una persona para




El área de contabilidad dará a conocer la obligación de emitir el pago especificando
el valor exacto por el cual debe emitirse el cheque; la gerencia general analizara la
liquidez de la empresa y autorizara la emisión del cheque; en el área de contabilidad
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se elaborara el cheque y una vez impreso deberá ser firrnado por el contador y el
gerente general.
CONTROL INTERNO
El área de contabilidad realizara conciliaciones bancarias periódicamente para
conciliar el saldo en los líbros de la empresa con el saldo proporcionado por el
banco.
& Cuentas por cobrar
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA
La persona encargado de cobranzas debe realizar llamadas telefónicas
semanalmente según las fechas de vencimiento de las facturas de ventas; una vez
confirmado el pago por los clientes, procederán a enviar al mensajero de la empresa
a la recopilación de dichos pagos mediante una ruta preestablecida.
CONTROL INTERNO
Al realizarse una venta a crédito, la persona quien realizo la venta deberá realizar un




El bodeguero debe contar una a una la mercadería o materia prima que llegue del
proveedor, una vez realizada esta actividad el bodeguero procederá a ingresar dicho
material en su respectivo registro; y procederá a informar a contabilidad cualquier
novedad acontecida en la recepción del pedido.
Egreso de materiales
El egreso de materia prima se realiza mediante una requisición de material para




Semestralmente el bodeguero realizara inventario físico de cada uno de los
materiales existentes en la bodega, contara de uno en uno hasta establecer la
existencia real a una determinada fecha.
El área de contabilidad compara el inventario realizado y la información expuesta por
la contabilidad para establecer las diferencias y establecer las causas buscando
evitar que existan diferencias físicas y contables.
S Propiedad planta y eqúipo
Vehiculo
PROCEDIMIENTO
Los vehículos propiedad de la empresa serán utilizados: por el gerente general,
quien dispondrá del vehículo tanto en horas y días laborables como fuera del horario
de trabajo; por el mensajero de la empresa para labores estrictamente de la
empresa, en horario únicamente de horas laborables.
CONTROL INTERNO
Para el vehículo utilizado por el mensajero se establecerá una hoja de ruta, para
controlar los lugares y los tiempos de utilización delvehículo.
I' lngresos
PROCEDIMIENTO
Una vez efectuada las facturas de ventas, realizado los cobros a los clientes los
valores serán receptados únicamente por el tesorero de la empresa previo a la
verificación de los valores adeudados y valores cancelados.
CONTROL INTERNO
Todo ingreso que se realice a la empresa por actividades operacionales o extra




Toda compra que la empresa realices superior a 20 USD debe tener su respectiva
orden de compra, elaborado en el departamento solicitante, revisado por el jefe del
área de recursos humanos y presentada al gerente para su aprobación; una vez
aprobada se procede a solicitar el pago dependiendo si es de contado o crédito al
departamento de contabilidad.
CONTROL INTERNO
Las órdenes de compras deben estar codificadas y numeradas de acuerdo al área
donde se origine la necesidad de compra y todo pago deberá tener su respectivo
comprobante de egreso.
EJERCICIO PRÁCNCO
Para presentar la aplicación práctica se tomó como referencia las transacciones
realizadas en el mes de enero 2012 por la empresa.
La empresa SCANPACK S.A. durante el mes de enero del 2012, realizo las
siguientes operaciones.
Enero 01 se registra servicio de intemet según factura No 001-022-000164822 deTV
CABLE por el valor de 57,01 USD de la oficina administrativa de la empresa.
Enero 02 se registra la cuota de mantenimiento del edificio NUEVOLAR de la oficina
administrativa según factura No 001-001-000004402 por el valor de 105,00 USD.
Enero 03 según factura 8960 se vende a lmporta Mundial de Representaciones a
crédito 30 días lo siguiente:
CANTIDAD ARTICULO COSTO UNITARIO
2000 slices para pizza 0,034
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Enero 05 según factura 8961 se vende a Sumofi a 30 días plazo lo siguiente:
CANTIDAD ARTICULO COSTO UNITARIO
700 Caias archivo referencia 03 0.65
600 Caias archivo referencia 15 1,7
Enero 05 se cancela la factura de TV CABLE según cheque No 735 del Banco de
lnternacional.
Enero 06 según factura 012-00"4-000057283 se adquiere 680 sacos de cemento a
Lafarge Cementos a un valor de 5,2607 USD cada uno más lVA, a crédito de 45
días plazo.
Enero 06 según factura 012-004-000057284 se adquiere 680 sacos de cemento a
Lafarge Cementos a un valor de 5,2607 USD cada uno más lVA, a crédito de 45
días plazo.
Enero 09 según factura 001-001-0290393 se cancela a ONEROM 6,75 USD
correspondiente al corte más IVA; 78,75 USD por 1500 pliegos de papel bond,
mediante cheque 580 del Banco del Pacífico
Enero 09 se producen 148760 separadores kraft a un costo unitario de 0.014507,
utilizando los siguientes costos:
ELEMENTO DEL COSTO VALOR
Materia Prima 1.991,40
Mano de Obra 100,09
Gastos de Fabricación 66,72
TOTAL 2.158,20
Enero 09 se producen 15240 separadores kraft a un costo unitario de 0.021403
ELEMENTO DEL COSTO VALOR
Materia Prima 284,48
Mano de Obra 25,02
Gastos de Fabricación 16,68
TOTAL 326,18
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Enero 16 según factura 8963 se vende a ComercialAraujo a crédito 30 días plazo lo
siguiente:
CANTIDAD ARTICULO COSTO UNITARIO
400 Cajas archivo referencia 03 0,64
300 Cajas archivo referencia 15 1,54
66 Cajas archivo referencia 02 0,42
Enero 15 se registra factura 0O1-001-0000265 por arriendo de oficina administrativa
por el valor de 546,00 USD más lVA.
Enero 15 se paga aportes al IESS pendientes del mes de diciembre, mediante
cheque 600 del banco del Pacifico
Enero 16 se cancela primera quincena del mes de enero mediante cheque 599 del
Banco del Pacifico
Enero 18 según factura 8966 se vende a Ecuatorian Flowers a crédito 60 días plazo
lo siguiente:
CANTIDAD ARTICULO COSTO UNITARIO
4560 separadores 10x10 0,0082
31850 separadores 12x12 0,01 13
81000 separadores 14x14 0,0156
31350 separadores 16x16 0,0197
Enero 19 se paga factura 001-001-4961170 de agua potable del área de producción
según cheque 602 del Banco del Pacífico Cta. Cte. 175106
Enero 20 según factura 8971 se vende al Cuerpo de lngenieros del Ejército contado
lo siguiente:
CANTIDAD ARTICULO COSTO UNITARIO
2120 sacos de cemento 6,3959667
118
Enero 20 se cancela la factura 42A40 de Lafarge Cementos por un valor de 6.200,00
USD mediante debito bancario del Banco de lnternacional.
Enero 20 según factura 001-001-000024587 se compra a J.P.S. papel bond, esferos,
resaltadores, grapadoras, cinta adhesiva, carpetas, clips, cuadernos, agendas por un
valor de 90,17 USD, pagado con cheque 610 del Banco del Pacifico.
Enero 20 se realiza cobros de las siguientes facturas:
FACTURA CLIENTE VALOR




Enero 23 se realiza deposito No 71546014
Enero 23 según factura 01-002-0003005 de Papelera Nacional S.4., se compra
1.090 láminas de cartón 25A0x2175 test 125 color kraft a un costo unitario de 2,63
USD, a crédito con 60 días plazo.
Enero 23 según factura 01-002-0003006 de Papelera Nacional S.A., se compra
1.050 láminas de cartón 25A0x2175 test 175 color blanco a un costo unitario de 3,55
USD, a crédito con 60 días plazo.
Enero 23 se producen 12404 separadores blanco a un costo unitario de 0.017418,
se utilizan los siguientes costos:
ELEMENTO DEL COSTO VALOR
Materia Prima 104,79
Mano de Obra 44,48
Gastos de Fabricación 66,72
TOTAL 215,99
119
Enero 24 según factura 8975 se vende a Agroflora a crédito 30 dÍas lo siguiente:
CANTIDAD ARTICULO COSTO UNITARIO
4650 seoaradores 20x16 blanco 0.0344
1 150 seoa radore s 22x23 b lanco 0.0600
4200 separadores 17x1 4 blanco 0.0272
3960 separadores 20x1 7 blanco 0.0388
1600 separadores 16x19 blanco 0.0350
960 separadores 14x1 5 blanco 0,0233
Enero 24 según factura 8978 se vende a Entrepapeles de contado lo siguiente:
CANTIDAD ARTICULO COSTO UNITARIO
200 caias archivo referencia 16 1.87
Enero 25 se cancela a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones según
factura 001-001-023095147 por servicio telefónico el valor de 48,53 USD más lVA,
mediante cheque No 612 del Banco del Pacifico.
Enero 25 se cancela el servicio de energia eléctrica a Empresa Eléctrica Quito
correspondiente a las siguientes facturas 001-007-003233751 por 26,63 USD y
001-006-007477857 por 16,50 USD, mediante cheque No 613 del Banco del
Pacifico.





Enero 26 se recibe una transferencia a la cta. Cte. del Banco lnternacioiral por el
valor de 20.399,92 USD correspondiente al70o/o de anticipo del contrato de entrega
de cemento a la parroquia de Tumbaco.
Enero 26 se realiza el pago de impuestos al servicio de rentas internas
correspondiente al mes de diciembre por el valor de 1001,38 USD mediante debito
bancario del Banco lnternacional.
rza
Enero 27 mediante factura 001-001-1445 se adquiere un sistema de tintas para la
impresora de las oficinas administrativas a SYSWORKS por el valor de 60,00 USD
más IVA y se cancela mediante cheque No 743 del Banco lnternacional.
Enero 27 se realiza eldepósito No 12564
Enero 29 se adquiere 13,84 USD más IVA en combustible a Gasolinera el Batan
según factura 035-002-000527352, se cancela mediante cheque No 615 del Banco
del Pacifico.
Enero 29 se realiza cobros de las siguientes facturas:
FACTURA CLIENTE VALOR




Enero 29 se cancela cuotas mensuales de los créditos del Banco lnternacional
según contratos: 44300162 valor 1721,30 USD; 44300251 valor 837,45 USD,
mediante debito bancario.
Enero 30 según cheque 745 del Banco lnternacional se cancela facturas 2989 y
2900 de Papelera Nacional por un valor total de 7.520,00 USD.
Enero 30 se deposita los valores recaudados el día anterior según papeleta
79983450
Enero 31 mediante chegue 749 del Banco lnternacional se cancela sueldos según
rolde pagos del mes de enero.
Enero 31 se cancela intereses de los préstamos con el Banco lnternacional por un
valor de 424,88 USD, mediante debito bancario.





AL 31 DE ENERO DEL2O12
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
-1-
01t01t2012 Pacífico Gta. Cte. '175106 7.243,10
lnternacional Cta. Cte. 334237822 2.734,85
Cuentas por Cobrar clientes 66.911,77
(-) Provisión cuentas incobrables 1.622,61
Retención Fuente por ventas 7.624,80
Crédito Trib. Adquisiciones y Retenciones 20.553,63
Crédito Tributario lmpuesto a la Renta 69,11
lnventario Mercaderlas 17.764,87
Materia Prima 16.000,20
Muebles y Enseres 3.604,13
Maquinaria Muebles Equipo lnstalaciones 42.521,44
Equipo Computación Software 5.015,50
Veh ículos Equipo Transporte 54.000,00
C) Dep. Acum. Muebles y Enseres 3.048,98
(-) Dep.Acum. Maq. Muebl, Eq. lnstalación 13.108,37
(-) Dep.Acum. Eq. Computación Sofhuare 2.083,90
(-) Dep.Acum. Vehículos Eq. Transporte 16.449,99
Gastos de Constitución Empresa 3.474,14
Pendientes SRI 1.001,38
Proveedores Locales 128.893,43
Banco lnternacional Local 5.219,37
Decimo Tercer $ueldo por pagar 246,64
Decimo Cuarto Sueldo por pagar 1.848,00
IESS Aportes PP 939,50
Banco lnternacional 37.947,37
Accionistas 4.000,00
Utilidad ejercicios anteriores 26.113,34
Legal 2.000,00
Estatutaria 2.990,66
Ref. Registro Balance General 2011




AL31 DE ENERO DEL2O12
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SUMAS VIENEN 247.513,54 247.513,54
-2-
üta1t2012 lnternet 50,90
IVA En Compras (mensual) 6,11
Proveedores Local 57,01
Ref. Registro fact. 164822 TV Cable servicio
-3-
01t02t2012 Mantenimiento y Reparaciones 105,00
Proveedores Local 105,00
Ref. Registro facl.4402 Edificio Nuevolar
4-
o3t01t2012 Cuentas por Cobrar clientes 75,48
Retención Fuente Por Compras 0,68
Ventas con lmpuesto 68,00
IVA En Ventas Por Pagar 8,16
Ref. Registro venta lmporta Mundial de
-5-
o3to1t2012 Costo de Venta 40,00
lnventario Mercadería 40,00
Ref. Registro costo de venta fact. 8960
-6-
45t01t2012 Cuentas por Cobrar clientes 1.637,25
Retención Fuente Por Compras 14,75
Ventas con lmpuesto 1.475,00
IVA En Ventas Por Pagar 177,00
Ref. Registro venta Sumofifact. 8961 a
-7-
a5lo1t2a12 Costo de Venta 954,11
lnventario Mercadería 954,11
Ref. Registro costo de venta fact. 8961
-8-
05lut2a12 Proveedores Local 57,01
lnternacional Cta. Cte. 334237 822 57,01
Ref. Registro pago fact. 164822 TV Cable




AL 31 DE ENERO DEL2012
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SUMAS VIENEN 250.454,83 250.454,83
-9-
06t01t2012 lnventario Mercadería 3.577,28
IVA En Compras (mensual) 429,27
Transporte 603,84
Proveedores Local 4.610,39
Ref. Registro fact. 57283 Lafarge Cementos
-10-
a6to1t2a12 lnventario Mercaderla 3.577,28
IVA En Compras (mensual) 429,27
Transporte 603,84
Proveedores Local 4.610,39
Ref. Registro facl. 57284 Lafarge Cementos
-11-
09ta1na2 Gastos de Fabricación 141,80
IVA En Compras (mensual) 0,22
Retención Fuente Por Compras 1,44
Proveedores Local 140,58
Ref. Registro fact. 290393 ONEROM
- t¿-
09t01t2012 Proveedores Local 140,58
Pacífico Cta. Cte. 175106 140,58
Ref. Registro pago fact. 290393 ONEROM
-13-
09t01t2012 Productos Proceso 2.158,20
Gastos de Fabricación 66,7?
Sueldos Producción 100,08
Materia Prima 1.991,40
Ref. Registro orden de producción 01
-14-
09t01t2012 Producto Terminado 2.158,20
Productos Proceso 2.158,20






AL31 DE ENERO DEL2O12
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SUMAS VIENEN 264.274.61 264.274.61
-'t5-
09t01t2a12 Productos Proceso 326 18
Gastos de Fabricación 16 68
Sueldos Producción 25.O2
Materia Prima 284.48
Ref. Reoistro orden de Droducc¡ón 02
-16-
09t01t2012 Producto Terminado 326 18
Productos Proceso 326.18
Ref. Reoistro transferencia a bodeoa orden
-17-
15t01t2012 Cuentas oor Cobrar clientes 827.75
Retención Fuente Por Comoras 7.46
Ventas con lmouesto 745.72
IVA En Ventas Por Paqar 89.49
Ref. Reqistro venta ComercialArauio fact
-l R-
15t01t2012 Costo de Venta 522.19
lnventario Mercadería s22.19
Ref. Reoistro costo de venta fact. 8963
-19-
15t01t2012 Arriendo I nmuebles Administración 546.00
IVA En Comoras (mensual) 65.52
Retención Fuente Por Compras 43.68
Retención IVA Por Paoar 65.52
Proveedores Local 502 32
Ref. Reoistro fact. 265 de arriendo oficina
-24-
15tO1t2012 IESS Aoortes PP 939.50
Pacífico Gta. Cte. 175106 939.50
Ref. oaqo aDortes IESS diciembre
-21-
16n1t2012 Anticioo Sueldos 814.00
Pacífico Cta. Cte. 175106 814.00
Ref. oaoo anticioo sueldos enero mediante
-22-
1810112012 Cuentas por Cobrar clientes 2.255.71
Retención Fuente Por Ventas 22.78
IVA Retenido En Ventas 273.42
Ventas con lmouesto 2.278.49
IVA En Ventas Por Paoar 273.42
Ref. Reoistro venta Ecuatorian Flowers




AL 31 DE ENERO DEL2O12
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SUMAS VIENEN 271.527,48 271.527,48
-23-
18t01t2012 Costo de Venta 2.158,20
Producto Terminado 2.158,20
Ref. Registro costo de venta fact. 8966
-24-
19t01t2012 Agua Potable 7,27
Proveedores Local 7,27
Ref. Registro fact. 4961170 de agua potable
-25-
19t01t2012 Proveedores Local 7,27
Pacífico Cta. Cte. 175106 7,27
Ref. Pago fact.4961170 EMAAP
-26,
20t01t2012 Cuentas por Cobrar clientes 14.562,85
Retención Fuente Por Ventas 135,59
IVA Retenido En Ventas 488,14
Ventas con lmpuesto 13.559,45
IVA En Ventas Por Pagar 1.627,13
Ref. Registro venta Cuerpo de lngenieros del
-27-
20t01t2012 Costo de Venta 11.195,72
lnventario Mercadería 11.195,72
Ref. Registro costo de venta fact. 8971
-28-
Proveedores Local 6.200,00
lnternacional Cta. Cte. 334237 822 6.200,00
Ref. Pago iact,42040 Lafarge Cementos
-29-
20t01t2012 Suministros y materiales 90.1 7
IVA En Compras (mensual) 10.83
Retención Fuente Por Compras 0.90
Retención IVA Por Pagar 3.25
Proveedores Local 96.85
Ref. Registro tact.24587 J.P.S. por
-30-
20t01t2012 Proveedores Local 96,85
Paclfico Cta. Cte. 175106 96,85
Ref. Pago facf.24587 J.P.S mediante




AL 31 DE ENERO DEL2O12
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SUMAS VIENEN 308 211 39 308 211 39
-31-
2An1nO12 Caia Recaudación 4.219.00
Cuentas oor Cobrar Cliente 4.219.00
Ref. Cobro fact. 8900. 8915.8916
-32-
23t01/2412 lnternacional Cta. Cte. 334237822 4.219.OO
ll¡ia Flenarrdaeión 4.219.00
Ref. deoosito No 71546014
-33-
23t01t2012 Materia Prima 2.866.70
IVA En Comoras (mensual) 344.00
Retención Fuente Por Comoras 28.67
Proveedores Local 3.182,03
Ref. Reoistro fact 3005 de Paoelera
-34-
23tOU2A12 Meteria Prima 3.727.50
IVA En Comoras fmensual) 447.30
Retención Fuente Por 37.28
Proveedores Local 4.137.52
Ref- Reoistro fact 3OO6 de Paoelera
-35-
23tO1t2012 Productos Proceso 215 gS
Sueldos Producción 44 48
Gastos de Fabricación 6672
Materia Prima 104.79
Ref. Reoistro orden de Droducción 03
-36-
23tO1t2012 Producto Terminado 215.99
Productos Proceso 215.99
Ref. Reoistro transferencia a bodeoa orden
-37-
24t01t2012 Cuentas oor Cobrar clientes 422,29
Retención Fuente Por Ventas 4.27
IVA Retenido En Ventas {mensual) 51.19
Ventas con lmouesto 426.56
lVA En Ventas Por Paoar 51 .19
Ref. Reoistro venta Aoroflora fact. 8975 a
-38-
24tO1t2012 Costo de Venta 215.99
Producto Terminado 215 99
Ref. Reoistro costo de venta fact. 8975




AL31 DE ENERO DEL2O12
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SUMAS VIENEN 323.002,41 323.002,41
-39-
24t01t2012 Ctas. X Cob. Cliente 415,14
Retención Fuente Por Ventas 3,74
Ventas con lmpuesto 374,00
IVA En Ventas Por Pagar 44,88
Ref. Registro venta Entrepapeles fact. 8978
-40-
24t01t20't2 Costo de Venta 252,59
lnventario Mercadería 252,59
Ref. Registro costo de venta fact. 8978
41-
25t01t2012 Teléfono 48,53
IVA En Compras (mensual) 5,82
Proveedores Local 54,35
Ref. Registro fact. 023095147 CNT por
42-
25t01t2012 Proveedores Local 54,35
Paclfico Cta. Cte. 175106 54,35
Ref. Pago fact. 023095147 CNT mediante
43-
25t01t2012 Energía Eléctrica 16,50
Gastos de Fabricación 26,63
Proveedores Local 43,1 3
Ref. Registro fact. 3233751 Empresa
44-
25t01t2012 Proveedores Local 43,13
Pacffico Cta. Cte. 175106 43,13
Ref. Pago fact. 3233751 Empresa Eléctrica
45-
26t01t2012 Caja Recaudación 2.336,98
Ctas. X Cob. Cliente 2.336,98
Ref. Cobro fact. 8930, 8935
46-
2ü41t2012 lnternacional Cta. Cte. 334237 822 20.399,92
Anticipo Clientes sector Público 20.399,92
Ref. 70% de anticipo del contrato parroquia




AL 31 DE ENERO DEL2O12
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SUMAS VIENEN 346.605,74 346.605,74
47-
2610112012 Pendientes $Rl 1.001,38
lnternacional Cta. Cte. 334237822 1.001,38
Ref. pago impuestos diciembre
48-
27t01t2012 Suministros y mater¡ales 60,00
IVA En Compras (mensual) 7,20
Retención Fuente Por Compras 0,60
Retención IVA Por Pagar 2,16
Proveedores Local 64,44
Ref. Registro fact.1445 Sysworks sistema
-49-
27t01t2012 Proveedores Local 64,44
lnternacional Cta. Cte. 334237 822 64,44
Ref. Pago facl.1445 Sysworks mediante
-50-
27t01t2012 Paclfico Cta. Cte. 175106 2.336,98
Caja Recaudación 2.336,98
Ref. depósito No 12564
-51-
29t01t2012 Combustibles Administración 13,84
IVA En Compras (mensual) 1,66
Proveedores Local 15,50
Ref. Registro fact.527352 de combustible
-52-
29t01t2012 Proveedores Local 15,50
Pacffico Cta. Cte. 175106 15,50
Ref. Pago fact.527352 Gasolinera El Batan
-53-
29tü2A12 Caja Recaudación 3.584,17
Ctas. X Cob. Cliente 3.584,17
Ref. Cobro fact. 8936, 8940,8941
-u-
29t01t2012 Banco lnternacional Local 837,45
Banco lnternacional 1.721,30
lnternacional Cta. Cte. 334237822 2.558,75
Ref. Pago cuota prestamos Bco.





FEGHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SUMAS VIENEN 356.249,66 356.249,66
-55-
30to1na12 Proveedores Local 7.520,00
lnternacional Cta. Gte. 334237 822 7.520,00
Ref. Pago fact. 2989 y 2900 Papelera
-56-
30t01t2012 lnternacional Cta. Cte. 334237 822 3.584,17
Caja Recaudación 3.584,17
Ref. deposito N" 79983450
-57-
31t01t2012 Sueldos Administración 3.260,00
Fondos de Reserva 105,84
Bonos y Bonificación 110,00
Retención Fuente Empleados 121,22
IESS Aportes PP 304,81
Anticipo Sueldos 314,00
Sueldos por Pagar 2.735,81
Ref. Rolde pagos mes de enero
-58-
31t01t2012 Sueldos Producción 1.171,51
Fondos Reserva 48,86
IESS Aportes PP 109,53
Anticipo Sueldos 500,00
Sueldos por Pagar 610,84
Ref. Rol de pagos mes de enero
-59-
31t01i2412 lntereses y Comisión 424,88
Proveedores Local 424,88
Ref. Registro intereses préstamos Banco
€0-
31t01t2012 Proveedores Local 424,88
lnternacional Cta. Cte. 334237 822 424,88
Ref. pago intereses mediante debito
-61-
31t01t2012 Aporte IESS 142,34
Aportes IESS 409,46
IESS Aportes PP 551,80
Ref. Provisión aporte patronal enero




AL 31 DE ENERO DEL2O12
FEGHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SUMAS VIENEN 373.451,60 373.451,60
-62-
31t01t2012 Decimo Cuarto Sueldo 72,99
Decimo Cuarto Sueldo 97,32
Decimo Tercer Sueldo 97,62
Decimo Tercer Sueldo 239,17
Decimo Cuarto Sueldo por pagar 174,31
Decimo Tercer Sueldo por pagar 336,79
Ref. Provisión beneficios sociales enero
-63-
31t01t2012 Sueldos por Pagar 3.346,65
lnternacional Cta. Cte. 334237 822 3.346,65
Ref. pago sueldo enero mediante cheque




AL 31 DE ENERO DEL 2012
GODIGO: 1101001 GUENTA: Caja RecaudacÍón
*-@ry@bmpa.ck s.a-
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 1102001 CUENTA: pactfico Cta. Cte. 175106
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
41rail2012 Saldo inicial 0,00
31 35 01t21na12 Cobro facturas 4.219,00 4.219,00
32 36 01t23t2012 Deposito71546014 4.219,00 0,00
45 50 01t26t2012 Cobro facturas 2.336,98 233.699,00
50 55 41/27t2012 Depósito 12564 2.336,98 0,00
53 58 01t29t2012 Cobro factura 3.584,17 3.584,17
56 61 01t30t2012 Depósito 758941 3.584,17 0,00
TOTALES 10.140,15 10.140,15
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01tCI1t2CI12 Saldo lnicial 7.243,10 7.243,10
12 14 01t08t2012 Pago Onerom 140,59 7.102,52
20 24 01115t2012 Pago Aportes IESS 939,50 6.163,02
21 27 01115t2A12 Pago Anticipo Enero 814,00 5.349,02
30 34 01t21t2012 Pago Fact. 24587 96,85 5.252,17
42 47 41/25t2012 Pago CNT Fact.2309514 54,35 5.197,9244 49 01t25na12 Pago EEQ Fact. 3233751 43,r3 5.154,69
50 55 01t27t2012 Deposito 12564 Bco. pa 2.336,98 7.491,67





AL 31 DE ENERO DEL2O'12




CODIGO: 1103001 GUENTA: Cuentas por Cobrar
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 a1to1t2012 Saldo lnicial 2.734,85 2.734,85
I 10 ail05tza12 Pago lnternet F. 164822 57,01 2.677,84
25 26 01t19t2012 Pago EMAAP Fact 7,27 2.67CI,57
28 31 01120t2412 Pago Fact 42040 Lafarge 6.200,00 -3.529,43
32 36 01t23t2012
" 
Deposito 71U6014 4.219,00 689,57
46 51 01t26t2012 Anticipo GAD. Prov. de 20.399,9 21.089,49
47 52 a1n6t2012 Pago SRI Diciembre 1.001,38 20.088,11
49 54 01t27t2012 Pago Fact 1445 Syswork 64,44 20.023,67
54 59 01t29t2012 Abono Cuota Capital 2.558,75 17.464,92
55 60 01t30t2012 Pago Panasa Fact 2989- 7.s20,00 9.944,92
56 61 01t30t2412 Deposito 758941 3.584,17 13.529,09
60 67 01t31t2012 Pago lntereses Banco 424,88 13144,21
63 70 auvn012 Pago Sueldos Enero 3.346,65 9.757,56
TOTALES 30937,94 21.180,38
ASIENT DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 4il41t2012 Saldo lnicial 66.911,77 66,911,77
4 6 01t03t2012 Venta Fact. E960lMR 75,48 66.987,25
6 I uta5nuz Venta SumofiFact. 8960 1.637,25 68.624,50
17 19 gil15t2412 Venta Fact. 8963 Araujo 827,75 69.452.25
22 22 01t18t2012 Venta Fact. 8966 Ecuato 2.255,71 71.707,96
26 29 0112012a12 Venta Fact. 8971 C. lng. 14.562,85 86.270,81
31 35 01t21t2412 Cobro F. 8900,891 5.8916 4.219,A4 82.051,81
37 41 01t24t2012 Venta Fact. 8975 Agroflo 422,29 82.474,10
39 44 01t2u2412 Venta Fact. 8978 Entrep 415,14 82.889,24
45 50 au26tza12 Cobro Fact. 8930-8935 2.336,98 80.552,26





AL 31 DE ENERO DEL 2012
CODIGO: 1103002 CUENTA: Provisión cuentas incobrables
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL 2012
GODIGO: 1104001 CUENTA: Anticipo Sueldo
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO: 1105001 CUENTA: IVA en compras (mensual)
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 0110112012 Saldo lnicial 1.622,61 1.622,61
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00
21 27 01t15t2012 Pago Anticipo Sueldo Enero 814,00 E14,00
57 63 01t31t2012 Rol de Pagos Enero 314,00 500,00
58 64 01t31t2012 Rol de Pagos Enero 500,00 0,00
TOTALES 814,00 814,00
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00
2 4 a1to1t20't2 Ser. lnternet F act 164822 6,11 6,11
I 11 01t06t2012 Compra Mercaderfa Ceme 429,27 435,38
10 12 01to6t2012 Compra Mercadería Ceme 429,27 864,65
11 13 01tCI8t2412 Corte Onerom 0,22 864,87
19 21 01t15t2012 Arriendo Oficina Adm 65,52 930,39
29 33 41t21t2012 Suministros Ofic. Com. 10,83 941,22
33 37 01t23t2012 Compra Laminas Papelera 344,40 1.285,22
34 38 01t23t2012 Compra Laminas Papelera 447,30 1.732,52
41 46 01t25t2012 Servicio Telefónico CNT 5,82 1.738,34
48 53 o1t27t2012 Compra Sistema de Tintas 7,20 1.745,54





AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO:1105002 CUENTA: IVA retenido en ventas (mensual)
@Mttpack.-^-
L]BRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 1105003 CUENTA: Retención Fuente porventas
-*M@q*""pack s-¡.-
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 1105004 CUENTA: Crédito Tributario Adquisiciones y retenciones
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
a1ta1n012 Saldo lnicial 0,00
22 22 01t18t2412 Venta Fact.8966 273,42 273,42
26 29 01120t2012 Venta Fact. 8971 C. lng. 488,14 761,56
37 41 01t24t2012 Venta Fact. 8975 51 ,19 812,75
TOTALES 812,75
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01tuna12 Saldo lnicial 7.624,80 7.624,80
4 6 41t03t2012 Venta Fact. 8960lMR 0,6E 7.625,48
6 8 01tCI5t2012 Venta Fact. Sumofi 14,75 7.640,23
17 19 01t15t2412 Venta Fact. 8963 C. Araujo 7,46 7.647,69
22 22 41n8t2012 Venta Factura 8966 Ecuato 22,78 7.670,47
26 29 01120t2012 Venta Factura 8971 C. lng. 135,59 7.806,06
37 41 01t24t2012 Venta Factura 8975 Agrof 4,27 7.810,33
39 44 01124t2012 Venta Factura 8978 Entrep 3,74 7.814,07
TOTALES 7.814,97
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01t01t2012 Saldo lnicial 20.553,63 20.553,63
135
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2A12
CODIGO: 1105005 CUENTA: Crédito Tributario lmpuesto a la Renta
ASIENTO DCTO. NÓ FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01t01t2012 Saldo lnicial 69,11 69,1 1
"".@M6*pack,-o-
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO:1106001 GUENTA: lnventario Mercaderla
***@Mb*apagks-a-
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO: 1106002 CUENTA: Producto Terminado
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 41t01t2012 Saldo lnicial 17.764,87 17.7M,87
5 7 41n3t2012 Costo de Venta Fact 89 40,00 17.724,E7
7 I 01t05t2412 Costo de Venta Fact. 8 954,11 16.770,76
13 15 01109tzCI12 Orden de Producción 1 1.991,40 14.779,36
15 17 01t09t2012 Orden de Producción 2 284,48 14.494,88
33 37 CI1t23t2012 Compra Laminas 2.866,70 17.361,58
34 38 01t23t2412 Compra Laminas 3.727,50 21.089,08
35 39 41t23t2012 Orden De Producción 03 104,79 20.984,29
TOTALES 24.359,07 3.374,78
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00
15 16 01togt2012 Transferencia 2.158,2A 2.158,20
17 18 a1to9t2012 Transferencia 326,18 2.484,38
24 23 01t18t2012 Costo De Ventas 2.158,20 326,18
37 40 01t23t2012 Transferencia 215,99 542,17





AL31 DE ENERO DEL2O12




CODIGO:1106003 CUENTA: Productos en proceso
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 auün012 Saldo lnicial 16.000,20 16.000,20
10 11 0'u06t2012 Compra mercad. 3.577,28 19.577,48
11 12 01t06r2012 Compra mercad. 3.577,28 23.154,76
19 20 01t1st2CI12 Costo de Venta 522,19 22.632,57
28 30 01t20t2012 Costo de Venta 11.195,72 11.436,85
41 45 01t24t2012 Costo de Venta 252,59 11.184,26
TOTALES 23.154,76 1 1.970,5
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01tul2a12 Saldo lnicial 0,00
13 15 01t09t2012 Orden de Producción 1 2.158,20 2.158,20
14 16 01t09t2412 Transferencia 2.158,2A 0,00
15 17 01tCI9t2012 Orden de Producción 02 326,18 326,1 I
16 18 01r09t2012 Transferencia 326,18 0,00
35 39 01t2312012 Orden de Producción 03 215,99 215,99





AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 12A1001 CUENTA: Muebles y Enseres
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO




AL31 DE ENERO DÉL2012
CODIGO: 1201002 CUENTA: Maquinaria, Equipo, lnstalaciones
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 üt41t2012 Saldo lnicial 42.521,44 42.521,44
@M""tpack =-^
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 1201003 CUENTA: Equipo de computación y software
ASIENTO DCTO. Nq FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01t01t2012 Saldo lnicial 5.015,50 5.015,50
*@Me*pack s.-c.-
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO: 1201004 CUENTA: Vehlculo, Equipo de transporte
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO




GODIGO: 1201005 CUENTA: Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
ASIENTO DCTO. NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO




AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 1201006 CUENTA: Depreciación Acumulada Maquinaria, Equipo, lnstalaciones
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 1201007 CUENTA: Depreciación Acumulada Equipo de computación y software
**@"*.-ack s-o-
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 1201008 CUENTA: Depreciación Acumulada Vehículo, Equipo de transporte
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 1301001 CUENTA: Gastos de Constitución Empresa
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
I 01tCI1t2012 Saldo lnicial 13.108,37 13.108,37
ASIENTO DCTO NO FECHA DESGRIPCION DEBE HABER SALDO
1 41n112012 Saldo lnicial 2.083,90 2.083,90
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 ula1D012 Saldo lnicial 16.449,99 16.449,99
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO




AL31 DE ENERO DEL2A12
CODIGO: 2101001 CUENTA: Retención Fuente Por Compras
"*@fu*r.'pack=-o-
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 2101002 CUENTA: IVA En Ventas Por Pagar
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00
10 13 01t0Et2012 Corte Onerom 1,44 1,44
18 21 01t15t2012 Arriendo Oficina Adm 43,68 45,12
28 33 01t21t2012 "Suministros Ofic. Com. 0,90 46,02
32 37 01t23t2012 Compra Laminas 28,67 74,69
33 38 01t23t2012 Compra Laminas 37,28 111,97
47 53 01t27t2012 Compra Sistema Tintas 0,60 112,57
TOTALES 112,57
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00
3 6 01t03t2012 Venta Fac{. 8980lmpor 8,16 8,16
5 I 01toínu2 Venta Sumofi 177,00 185,16
16 19 01t15t2412 Venta Fact 8963 Araujo 89,49 274,65
21 22 01t18t2012 Venta Factura 8966 273,42 548,07
25 29 01t20t2012 Venta Factura 8971 CEE 1.627,13 2.175,2A
36 41 01t2412012 Venta Factura 8975 Agr 51,19 2.226,39




AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO:2101003 CUENTA: Retención IVA Por Pagar
*-@Mh-pack s-r.
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12




AL 31 DE ENERO DÉL2012
GUENTA: Pendientes SRI
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
a1ta1nu2 Saldo lnicial 0,00
18 21 01t15t2012 Arriendo Oficina Adm 65,52 65,52
28 33 01t21t2412 Suministros Ofic. Com. 3,25 68,77
47 53 01t27na12 'Compra Sistemas Tinta 2,16 70,93
TOTALES 70,93
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 a1t01t2012 Saldo lnicial 0,00
56 63 01t31t2012 Rol De Pagos Enero Adm 121,22 121,22
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 1.001,38 1.001,38






AL 31 DE ENERO DÉL2012
CODIGO:21CI2001 GUENTA: Proveedores
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
uta1t2012 Saldo lnicial 128.893,43 128.893,43
1 4 01t01t2012 lnternet Administra 57,01 128.954,M
2 5 011o2t2012 Cuota Mant. Edificio 105,00 129.055,44
7 10 01t05t2012 "Pago lnternet 57,01 128.998,43
8 11 uta6t2012 Compra Mercadería 4.610,39 133.608,82
I 12 01t06t2a12 Compra Mercaderia 4.610,39 138.219,21
10 13 uta8t2a12 Troquelado Onerom 140,58 138.359,79
11 14 uta8t2012 Pago Onerom 140,58 138.219,21
18 21 01t15t2012 Arriendo Oficina 502,32 138.721,53
23 ?s 01t19t2012 Registro Agua Potab 7,27 138.728,80
24 26 01t19t2012 Pago EMAAP 7.27 138.721,53
27 31 01t20t2012 Pago F 42040 Lafarg 6.200,00 132.521,53
28 33 01t21t2012 Suministros Ofic. 96,85 132.618,38
29 34 01t21t2012 Pago F. 24587 Com. 96,85 132.521,53
32 37 0112312012 Compra Laminas 3.182,03 135.703,56
33 38 01t23t2012 Compra Laminas 4.137,52 139.841,08
4A 46 01t25t2012 Servicio Telefónico 54,35 139.895,43
41 47 01t25t2012 Pago CNT F. 54,35 139.841,08
42 48 41t25t2012 Servicio Energ Elect 43,13 139.884.21
43 49 01t25t2012 Pago EEQ 3233751 43,13 139.841,08
47 53 01t27t2412 Compra Sistema Tint 64,44 r 39.905,52
48 54 01t27t2012 Pago F1445 Syswork 64,44 139.841,08
50 56 01t29t2012 Combustible F. 2361 15,50 139.856,58
51 57 01t29t2012 Pago F236183 Comb 15,50 139.841,08
54 60 ut3at2012 Pago Panasa 2989- 7.520.00 132.321,08
58 66 o1t31t2012 lntereses Prestamos 424,88 132.745,96





AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO: 21030CI2 CUENTA: Banco lnternacionalLocal
""*@fuq*pa.ck.-o-
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 2105001 CUENTA: Sueldos por pagar
*@@'*tpacks-¡..
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 21A5002 CUENTA: Decimo Tercer Sueldo
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01t01t2012 Saldo lnicial 5.219,37 5.219,37
53 59 a1129t2A12 Abono Cuota Capital ln 1.721,30 3.49E,07
TOTALES 1.721,30 5.219,37
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01tüD412 Saldo lnicial 0,00
56 63 01t31/2412 Rol De Pagos Enero 2.735,81 2.73s,81
57 64 01t31t2012 Rol De Pagos Enero Pro 610,94 3.346,65
62 70 41t31t2412 Pago Sueldos Mes De 3.346,65 0,00
TOTALES 3.346,65 3.346,65
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER ¡'ALDQ
1 01tuna12 Saldo lnicial 246,64 246,64





AL 31 DE ENERO DEL2A12








AL 31 DE ENERO DÉL2012
GODIGO: 2201001 GUENTA: Banco lnternacional Largo plazo
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01to1t2412 Saldo lnicial 1.848,00 1"848,00
61 69 01t31t2012 Provisión 14to Enero 170,31 2.018,31
TOTALES 2.018,31
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01t01t2012 Saldo lnicial 939,50
19 24 01t15t2012 Pago Aportes IESS Dic 939,50 0,00
56 63 01131t2012 Rol De Pagos Enero 304,81 304,81
57 64 01t31t2012 Rol De Pagos Enero Pro 109,53 414,34
60 68 01t31t2412 Aporte Patronal Enero 551,80 966,14
TOTALES 939,50 1905,64
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 vt4il2012 Saldo lnicial 37.947,37 37.947,37





GODIGO:2303001 CUENTA: Anticipo Sector público
*@M-ttpa.k s-o..
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO:3101001 GUENTA: Accionistas
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 ut41/2012 Saldo lnicial 0,00
45 51 01t26t2012 GAD. Prov. Pichincha 20.399,92 20.399,92
ASIENTO DCTO N' FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 01t0112012 Saldo lnicial 4.000,00 4.000,00
**@ffu5*pack,-o.
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO: 3202001 CUENTA: Utilidad ejercicios anteriores
ASIENTO DCTO N' FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 saldo lnic¡al 26.113,34 26.113,34
pack s-a-
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO: 3301001 GUENTA: Reserva Legal
ASIENTO DCTO N" FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO




AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 330'1002 CUENTA: Reserva Estatutaria
ASIENTO DCTO N' FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 2.990,66 2.990,66
-"'@q""tpack s--.-
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 5101001 CUENTA: Ventas con impuesto
-*s@ieh*rpack *-o.
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO: 6101002 GUENTA: Costo de Ventas
ASIENTO DCTO N' FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01tut2a12 Saldo lnicial 0,00
3 6 01lo3t2a12 Venta Fact. 8960 68,00 69,00
5 I 01to5t2012 Venta Fact.8961 1.475,00 1.543,00
16 19 01t1st2012 Venta Fact.8963 745,72 2.288,72
21 22 01t18t2012 Venta Fact.8966 2.278,49 4.567,21
25 29 01t20t2012 Venta Fact. 8971 13.559,45 18.126,66
36 41 01t24t2012 Venta Fact. 8975 426,56 18.553,22
38 44 41D4t2012 Venta Fact. 8978 374,00 18.927,22
TOTALES 18.927,22
ASIENTO DGTO N" FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00
4 7 01t03t2412 Costo Venta Fact. 8960 40,00 40,00
6 I 01105t2012 Costo Venta Fact. 8061 954,11 994,11
17 20 01t15t2012 Costo Venta Fact. 8963 522,19 1.516,30
22 23 01r18t2412 Costo Venta Fact. 8966 2.158,20 3.674,50
26 30 01120t2012 Costo Venta Fact. 8971 11.195,72 14.870,22
37 42 01t24t2412 Costo Venta Fact. 8975 215,99 15.086,21




AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 6102002 CUENTA: Sueldos Producción
,,*wffi@ttpack s-¡,.-
LIBRO MAYOR
AL 3I DE ENERO DEL2012
CODIGO:6102004 CUENTA: Aportes Patronal IESS
-*,*@*-"pack s-¡,.-
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO:6102005 CUENTA: Fondos de Reserva
ASIENTO DCTO N" FEGHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00
12 15 oil49t2012 Orden Producción 1 100,08 100,08
14 17 01t09t2012 Orden Producción 2 25,02 125,10
34 39 01t23t2012 Orden Producción 03 44,48 169,58
57 64 01t31t2012 Rol De Pagos Enero Prod. 1.171,51 1.001,93
TOTALES 1,171,51 169,58
ASIENTO DCTO N" FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t0112012 Saldo lnicial 0,00
60 68 01t31t2012 Aporte Patronal Prod. 142,34 142,34
ASIENTO DCTO N' FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00




AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 6102006 CUENTA: Décimo Tercer Sueldo
-@fu6"tpa.ck s-¿.-
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO:6102007 CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo
"*@Mh*pack s-a-
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 6102011 CUENTA: Gastos de fabricación
ASIENTO DCTO N" FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
a1ta1t2a12 Saldo lnicial 0,00
61 69 01t31t2012 Provisión 1 3ero Producción 97,62 97,62
ASIENTO DCTO N" FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00
61 69 o1t31na12 Provisión 14to Producción 97,32 97,32
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
a1t01t2012 Saldo lnicial 0,00
10 13 üt48t2012 Troquelado Onerom 141,80 141,80
12 15 01109t2012 Orden De Producción 1 66,72 75,09
14 17 01t09t2012 Orden De Producción 2 16,68 58,40
34 39 01t23t2012 Orden De Producción 03 66,72 -8,32





AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO: 6201001 CUENTA: Sueldos Administración
.-@M"r"pack s-a-
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2A12
CODIGO:6201003 CUENTA: Decimo Tercer Sueldo
@M-tpacks-r-
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2A12
GODIGO:6201004 CUENTA: Decimo Cuarto Sueldo
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO:6201005 GUENTA: Aportes Patronal IESS
ASIENTO DCO NO FECHA DESCR¡PCION DEBE HABER SALDO
uta1t2012 Saldo lnicial 0,00
56 63 01t31t2012 Rol Pagos Enero Adm 3.260,00 3.260,00
AS¡ENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01101t2012 Saldo lnicial 0,00
61 69 01t31t2012 Provisión 13ero Adm. 239,17 239,17
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00
61 69 01t31t2012 Provisión 14to Adm. 72,99 72,99
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00




AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO:6201006 CUENTA: Fondos de Reserva
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO:6201008 CUENTA: Bonos y Bonificaciones
*@M"tpack s-o.
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2A12
GODIGO: 6202001 CUENTA: Arriendo lnmuebles Administración
.-@Mttpack s-¿,.
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 62020A2 GUENTA: Mantenimiento y Reparaciones Administ'ración
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
a1tün412 Saldo lnicial 0,00
56 63 01t31t2012 Rol Pagos Enero Adm 105,84 105,84
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t41t2012 Saldo lnicial 0,00
56 63 o1t31t2012 Rol Pagos Enero Adm 110,00 110,00
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
CI1t01t2012 Saldo lnicial 0,00
18 21 01t15t2012 Arriendo Oficina Adm 546,00 546,00
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01tuna12 Saldo lnicial 0,00




AL 31 DE ENERO DÉL2012




AL 31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO: 6202005 CUENTA: Suministros y Materiales Administración
-*@Mh-tpack.-o-
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 6202007 CUENTA: Transporte
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
41to1t2012 Saldo lnicial 0,00
50 56 01t29t2012 Combustible Fact. 2361 13,84 13,84
ASIENTO DCTO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t01t2012 Saldo lnicial 0,00
28 33 01t21t2012 Suministros Oficina 90,1 7 90,1 7
47 53 01t27t2012 Gompra Sistema de Tinta 60,00 150,17
TOTALES 150,17
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
41t01t2012 Saldo lnicial 0,00
I 11 4u06t2012 Compra Mercad. Cemento 603,84 603,84
I 12 41t06t2012 Compra Mercad. Cemento 603,84 1.207,68
TOTALES 1207,68
151
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LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO:6204001 CUENTA: Energía Eléctrica
-@M"tpa.ck.-o.
LIBRO MAYOR
AL 31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO: 6204CI02 CUENTA: Agua Potable
LIBRO MAYOR
AL31 DE ENERO DEL2O12
CODIGO:6204003 GUENTA: Teléfono
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t0112012 Saldo lnicial 0,00
42 48 41n5t2012 Servicio Energía Eléctrica 16,50 16,50
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01t0112012 Saldo lnicial 0,00
23 25 01119t2012 Registro Agua Potable 7,27 7,27
ASIENTO DCTO NO FECHA DESGRIPCION DEBE HABER SALDO
01tüt2412 Saldo lnicial 0,00
40 46 01t25t2012 Servicio Telefónico CNT 48,53 48,53
L52
LIBRO MAYOR




AL31 DE ENERO DEL2O12
GODIGO:6206001 CUENTA: lntereses y Comisiones
ASIENTO DCTO NO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01tüt2412 Saldo lnicial 0,00
I 4 01to1t2012 lnternet Administración 50,90 50,90
ASIENT DOCUMENTO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
01tü12412 Saldo lnicial 0,00




AL31 DE ENERO DEL2O12
No coDrGo CUENTA SUMAS SALDO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 1 101001 Caja Recaudación 10.140,15 10.140,15 0.00
2 1102001 Pacífico Cta. Cte. 175106 9.580,08 2.103,9'l 7.476,17
3 1102002 lnternacional Cta. Cte. 30.937,94 21.180,38 9.757,56
4 1 103001 Cuentas por Cobrar 87.108,24 10.140,15 76.968,09
5 1 103002 Provisión Ctas. lncobrables 0,00 1.622,61 1.622,61
6 1 104001 Anticipo Sueldo 814,00 814,00 0,00
7 1 105001 IVA en compras (mensual) 1.747,20 't.747,20
I 1 105002 IVA retenido en ventas (m) 812,75 812,75
I 1 105003 Retención Fuente por ventas 7.814,07 7.8't4,07
10 1 105004 Crédito Tributario 20.553,63 0,00 20.553,63
11 '1105005 Crédito Trib. lmp. Renta 69,11 0,00 69,11
12 1 106001 lnventario Mercadería 24,359,07 3.374,78 20.984,29
l3 1 106002 Producto Terminado 2.74037 2.374,19 326,18
14 1 106003 Materia Prima 23.1ú4,76 11.970,50 11jU,26
15 1 106003 Productos en proceso 2.700,37 2.700,37 0,00
16 1201001 Muebles y Enseres 3.604,13 3.604,13
17 1201002 Maq., Equipo, lnstalaciones 42.521,44 42.521,44
18 1201003 Equipo de comp. y soffware 5.015,50 5.015,50
19 12A1AO4 Vehículo, Eq. de transporte 54.000,00 54.000,00
20 12014O4 Dep. Acum. Mueb. y Enseres 3.048,98 3.048,98
2',1 1201005 Dep. Acu. Maq., Eq., lnstal. 13.108,37 13.108,37
22 120r006 Dep. Acum. Eq. comp softv¿a 2.083.90 2.083,90
23 12A10A4 Dep. Acum. Vehículo E trans 16.449,99 16.449,99
24 1301001 Gto de Constitución Empresa 3.470,14 3.474J4
25 2101001 Ret Fuente Por Compras 112,57 't12,57
26 2141042 IVA En Ventas Por Pagar 2.271,27 2.271,27
27 2101003 Retención IVA Por Pagar 70,93 70,93
28 2101004 lmpuesto Renta Empleados 121,22 121,22
29 2101006 Pendientes SRI 1.001,38 1.001,38 0,00
30 2102001 Proveedores 14.624,01 146.fxs,09 132.321,08
31 2103002 Banco lntemacional Local 1.72134 5.219,37 3.498,07
32 2105001 Sueldos por pagar 3.346,65 3.346,65 0,00
33 2105002 Decimo Tercer Sueldo 583,43 583,43
u 2105003 Decimo Tercer Cuarto 2.018,31 2.018,31




AL31 DE ENERO DEL2O12
No coDrGo CUENTA SUMAS SALDO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
TOTALES VIENEN 351.796,29 262.802,50 266.304,52 177,310,73
35 2105007 IESS Aportes por pagar 939,50 1.905,6/4 966,14
36 2201001 Banco lnternacional 837,45 37.947,37 37.109,92
37 2303001 Sector público 20.399,92 24.399,92
38 3101001 Accionistas 4.000,00 4.000,00
39 3202001 Utilidad ejercicios anteriores 26.113,34 26.113,34
40 3301001 Reserva Legal 2.000,00 2.000,00
41 3301002 Reserva Estatutaria 2.990,66 2.990,66
42 5101001 Ventas con impuesto 18.927,22 18.927,22
43 6101002 Costo de Ventas 15.338,80 15.338,80
44 6102002 Sueldos Producción 't.171,51 169,58 1.001,93
45 6102004 Aportes Patronal IESS 142,U 142,U
46 6102005 Fondos de Reserva 48,86 48,86
47 6102006 Décimo Tercer Sueldo 97,62 97,62
48 6102007 Décimo Cuarto Sueldo 97,32 97.32
49 610201 1 Gastos de fabricación 168,43 150,12 18,31
50 6201001 Sueldos Administración 3.260,00 3.260,00
51 620r003 Decimo Tercer Sueldo 239,17 235,',t7
52 6201004 Decimo Cuarto Sueldo 72,99 72,99
53 620't005 Aportes Patronal IESS 409,46 409,46
54 6201006 Fondos de Reserva 105,84 105,84
55 6201008 Bonos y Bonificaciones 110,00 110,00
56 6202001 Aniendo lnmuebles 546,00 546,00
67 6202002 Mantenimiento y 105,00 105,00
58 6202003 Combustibles Administración 13,84 13,84
59 6202005 Suministros y Materiales 154,17 150,17
60 62020W Transporte 1.207,68 1.207,68
61 6204001 Energía Eléctrica 16,50 16,50
62 6204002 Agua Potable 7,27 7,27
63 6204003 Teléfono 48,53 48,53
64 6204004 lnternet 50,90 50,90
65 6206001 lntereses y Comisiones 424,88 424,88




ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS





















Arriendo I nmuebles Administración
Mantenimiento y Reparaciones Administración
Com bustibles Administración
















































ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
^l al ntr ENtrr¡¡'l ntrl tñrt
CORRIENTE
BANCOS
Pácif¡co Cte.Cte. 571 990-9
lntemac¡onal CC 0¿140001 746
CARTERA
Ctas. X Cob. Clientes
P¡ov¡sión Cuentas lncobrableg
CREDITO FISCAL
IVA En Compras (mensual)
IVA R€tenido En Ventas (mensual)
Retención Fuente Por Ventas
Cr- Trib. IVA adqu¡sic¡ones












(-) Dep.Acum.Muebles y Enseres
t) Dep.Acum.Maq"Mueb.Eq. lnsta
G) Dep.Acum,Equ¡po Computac.S
G) Dep.Acum.Vehículoo Eq. Transp
OTROS
DIFERIDOS






Retención Fuente Por Compras
IVA En Ventas Por Pagar









































































































ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL2O12
FLUJO NETA ORrcNADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Recaudación de verfas 10.140,15
lngresos fi nancieros perci bidos 0,00
Diüdendos v otros repartos recibidos 0,00
Otros inqresos percibidos provenientes de actiüdades de operación 20399,22
Paoos a proveedores 14.624,01
Remuneraciores paqadas 3.346,65
Gastos fi narpieros paqados 0,00
lmouesto a la renta oaqado 0,00
Pagos por impuestos sobre las ventias 1.001,38
Otros pagos proverúentes de actiüdades de operación 0,00
TOTAL FLUJO NETOORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LAOPERACION I1.567,33
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de préstamos 0,00
Préstamos de entidades relacionadas 0,00
Inqresos oor otras f,¡entes de finarrciamiento 0,00
Gastos fi narrcieros oaoados 424,88
Diüderdos oaoados 0,00
Paoos por disminrción de caoital v recomora de acciores 0,00
Paoos de préstamos 1.721,30
Paoos de tlh¡los de deuda 0,00
Paoos de oréstamos a entidades relacionadas 0,00
Otros oaoos oor actiüdades de finarniamiento 0,00
TOTAL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINAIITGIAMIENTO -2.146,18
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE /NYERS/ON
fnresos oorventas de orooiedad. olada veouioos 0,00
lngresos porventas de inverciones pennanentes 0,00
Recuperación de préstamos a entidades relacionadas 0,00
Recuperación de préstamos a entidades no relacionadas 0,00
lntereses percibidos 0,00
Diüderdos y otros rcpartos percibidos 0,00
Otros irgresos de inersién 0,00
lncorporación de propiedad, planta vequipo 0,00
Préstamos a empresas relacionadas 0,00
Préstamos a entidades no relacionadas 0,00
Otros desembolsos de inversión 0,00
TOTAL FLUJO NETOORIGINADO PORACTIVIDADES DE INVERSION 0.00
VARIACION NETA DEL EFECTMO YEQUMALEN¡TES AL EFECTMO 9.421,15
SALDO INCAL DE EFECTMO YEQUMALENTES AL EFECTMO AL31I12f¿A11 0,00
Efecto de dibrencias de cambio sobre elefectivo v eoutvalentes alefectilo 0,00





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO







SALDO INlc]AL AL 31 DE DCIEMBRE 2011 4.000,00 4.000,00
AUMENTO DE CAPIAL 0,00
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 4.586,19 -4.586,19
DMIDENDOS 0,00
RESERVAS 0,00
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.- Gonclusiones
./ En la empresa no hay organigrama estructuraly funcional.
I No se ha definido un sistema financiero contable para la empresa que permita
contar con bases claras y firmes para alcanzar los objetivos empresariales.
,/ La empresa cuenta con un sistema contable informal.
,/ Scanpack no cuenta con' un plan de actividades que facilite la compresión y
cumplimiento eficaz de las tareas asignadas.
/ No existen controles financieros que supervisen las operaciones y permitan
obtener la documentación para el aseguramiento, la legalidad y veracidad de
los registros r resultados que representan los estados financieros.
4.2.- Recomendaciones
./ lmplementar un organigrama y establecer las funciones propuestas en este
documento para que el personal pueda cumplir a cabalidad sus funciones y
no existe exceso de actividades para unos pocos y falta de actividades para
otros.
{ Cumplir e implementar las políticas y procedimientos que constan en esta
tesis lo cual permitirá a todos los miembros de la empresa saber hasta qué
punto llegar y que actividades les corresponde a cada uno-
/ Contratar un personal capacitado en el sistema MQR para explotar en su
totalidad cada uno de los módulos que el sistema posee.
'/ Mantener capacitado y actualizado al personal financiero en cuanto a normas,
disposiciones legales y tributarias para evitar inconvenientes en la
presentación de información financiera.
r' Mantener un archivo adecuado de la documentación de soporte e
implementar los controles propuestos para el área financiera.
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